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  كلمة تمهيدية
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذم أنعم علينا بنعمة الإلؽاف كالإسلاـ كالصلاة كالسلاـ على 
أشرؼ الأناـ سيدنا لزمد كعلى آلو كأصحابو مصابيح الأمة في الظلم، أشهد أف لا 
كبعد، فأنا أشكر الله . إلو إلا الله كحده لا شريك لو كأشهد أف لزمدا عبده كرسولو
جزيل الشكر الذم أدامتٍ الصحة كالتوفيق كالذداية كالدعرفة كالفهم حتى تدكنت من 
 التعليمي جر تغيير المنهثيتأ" إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بالدوضوع 
فرع  طرق تعليم مدرس اللغة العربية في الفصل بالدرسة الثانوية محمديةفي 
كشرط من الشركط الدطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا  "  مكاسرجماماجن
التًبية بقسم اللغة العربية في كلية التًبية كشؤكف التدريس بجامعة علاء الدين 
 .الإسلامية الحكومية مكاسر
لقد كاجهت مشكلات كثتَة في كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل كخدمة 
لستلف الأقواـ استطاعت الكاتبة في معالجتها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة 
كلذالك، كدت الكاتبة أف تقدـ الشكر الجزيل على ىؤلاء الدساعدين . بالجودة
 :كالدشرفتُ كالدشجعتُ منهم
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مدير جامعة علاء الدين . إ.س.فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، ـ .1
نائب . أغ.الإسلامية الحكومية مكاسر كنوابو الأستاذ الدكتور مرداف ـ
نائب الددير الثاني، . أ.الددير الأكؿ، كالأستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ـ
نائبة الددير الثالثة، كالأستاذ الدكتور . د.، فح.أ.كالأستاذة ستي عائشة، ـ
نائب الددير الرابع، الذين قد بذلوا جهودىم . أ.حمداف جهانس، ـ
 .كأفكارىم في توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
عميد كلية التًبية ك شؤكف . أغ.ـ. فضيلة الدكتور الحاج لزمد أمرم، لس .2
نائب العميد الأكؿ . أغ.التدريس كنوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، ـ
نائبة العميد الثانية كفضيلة . إ.س.كفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، ـ
نائب العميد الثالث، . فد.الأستاذ الدكتور الحاج شهر الدين عثماف، ـ
الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو كلية التًبية كشؤكف التدريس 
 .بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر
رئيس قسم اللغة العربية، كالدكتورة ستي . إ.تح.فضيلة الدكتور حمكا، ـ .3
سكرتتَة قسم اللغة العربية في كلية التًبية كلعا اللذاف . فد.عائشة خالق، ـ
 .ساعداني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة
 الحاج  الدكتورالدشرؼ الأكؿ كفضيل . أ. م,  الحاج أزهر أرشدالدكتورفضيل  .4
لدشرؼ الثاني اللذاف ساعدانها كأرشدانها حتى . د.إ.عبد الدعز سعيد، ـ
 .انتهت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أف يتم نعمو عليهما، اللهم آمتُ
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جميع الأساتذة كالددرستُ الذين بذلوا جهودىم كطاقاتهم في ترقية ما عندىم  .5
 .من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية
 قد اف، اللذ"حتيجة"كالأـ " العّباس"كالدّم الكرلؽتُ العزيزين المحبوبتُ، الأب  .6
ربوني تربية حسنة صالحة منذ صغرم إلى سّن الرشد كساعدكني بقدر 
طاقتهم على إتداـ دراستي كأسأؿ الله أف لؽد في عمرىم كأف يرزؽ لذم 
 .الصحة كالعافية كيهديهم صراطا سويا
جميع الأصدقاء كالإخواف من طلاب كلية التًبية بوجو خاص كالطلاب  .7
الآخرين من الكليات الأخرل بوجو عاـ الذين ساعدكىا كأعاركىا الكتب 
الدتعلقة بهذه الرسالة كأمدكىا بما لديهم من أفكار كآراء في إعداد ىذه 
 .الرسالة
كأختَا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أف تكوف لذا منفعة ك زيادة 
كعوف بتُ لدم القراء كلاسيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة، كأسأؿ الله التوفيق 
 .كالذداية في تنظيم ىذه الرسالة، آمتُ يا رب العالدتُ
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 دفترة الطاولة 
 م اّلذ الفصل العاشر أنتيجة دراسية التلاميذالإحصائية عن  َيِصف. 1طاولة 
 .صباحفي اؿيتعّلموف 
 فى ا يتعّلموف صباحم اّلذ الفصل العاشر أ نتيجة دراسية التلاميذَيِصف. 2 طاولة
 .باك- الددرسة العالية مداني علاء الدين باك
 . الفصل العاشر أنتيجة دراسية التلاميذرسمه بَػَيانيّ عن . 3 طاولة
 م اّلذ الفصل العاشر بنتيجة دراسية التلاميذالإحصائية عن  َيِصف. 4 طاولة
 .في النهاريتعّلموف 
فى نهارا  يتعّلموف م اّلذ الفصل العاشر ب نتيجة دراسية التلاميذَيِصف. 5 طاولة
. باك- الددرسة العالية مداني علاء الدين باك
 . الفصل العاشر بنتيجة دراسية التلاميذرسمه بَػَيانيّ عن . 6 طاولة
 تلاميذ نتيجة دراسية عن تجربة الدستقرّة الى بيانات نتيجةاؿ َيِصف. 7 طاولة
الددرسة العالية مداني علاء ا في  يتعّلموف صباحف اّلذمالفصل العاشر أ
. باك- الدين باك
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 تلاميذ نتيجة دراسية عن تجربة الدستقرّة الى بيانات نتيجةاؿ َيِصف. 8 طاولة
الددرسة العالية مداني علاء ا في  يتعّلموف صباحف اّلذمالفصل العاشر أ
. باك- الدين باك
  عن تجربة التجاُنسةنتيجةاؿ َيِصف. 9 طاولة
 يتعّلموف فى فالتلاميذ اّلذمفحص - التجربة ت نتيجةَيِصف عن.01 طاولة
 يتعّلموف فى النهار فى الددرسة العالية مداني فالتلاميذ اّلذم الصباح ك














 وردة :       سم الباحثةا
 75021100202: الرقم الجامعي     
فرع  بالدرسة الثانوية محمدية في لفصل طرق تعليم مدرس اللغة العربية التعليمي في جر تغيير المنهثيتأ: عنوان الرسالة   
 . مكاسرجماماجن
بالدرسة  في لفصلطرؽ تعليم مدرس اللغة العربية  التعليمي في ج تغيتَ الدنوثتَتأىذه الرسالة تبحث عن  
 تأثتَ لتغيتَ الدنهج الدراسية على طريقة كيف) 1(: كاما الدشكلات فيها فهي.  مكاسرجفرع ماماجن الثانوية لزمدية
 تغيتَ الدنهج في ير عنثتأكيف ) 2 ( ماماجنج مكاسر؟فرعتدريس مدرس اللغة العربية في الددرسة الثانوية لزمدية 
طريقة التدريس لدعلمي اللغة العربية في فرع بالددرسة الثانوية المحمدية  ماماجنج مكاسر؟ 
البيانات ىي  .تسمى الأساليب النوعية بالطرؽ الطبيعية .النوعية كالنهج الوصفيةىو بحث  نوع ىذا البحث 
الدراقبة  ىي طرؽ جمع البيانات .مصدر البيانات بعدة اعتبارات. نتائج تسجيل الباحثتُ في شكل الحقائق  كالأرقاـ
خفض  كىي )4891( ميلس  كىوبرماف"ستخدـ تحليل البيانات في ىذه الدراسة لظوذج ت. توثيق كمقابلةك )مباشرة(
 .)عرض البيانات(عرض البيانات  ك)عرض البيانات(عرض البيانات  ك)تخفيض البيانات(البيانات 
بالددرسة 31ؾ  إلى PSTK تغيتَ الدنهج الدراسي من) 1( : أما نتائج البحث فيمكن النظر إليها فيما يلي
تأثتَ كبتَ لأنو في الددرسة لم يتم نشر جميع الفصوؿ لدراسية  ماجنج مكاسر لم يكن لذااالثانوية لزمدية فرع ـ
ؾ   نهجباستخداـ الممكاسر  لزمدية ماماجنج فرع   فقط بالددرسةلكن الفصل الأكؿ كالثاني 31ؾ  باستخداـ الدنهج
لكن غتَ  . مكاسرماجنجالمحمدية فرع ما بالددرسة 3الصف  PSTK الدنهج الدراسيةح  يزاؿ استعداـفي حتُ أف. 31
عل الدعلمتُ في الدراسات العربية يشعركف بالإزعاج في تدريس مواد اللغة العربية بما يجالدنهج الدراسية أف يعتٍ يتغتَ 
لديو تأثتَ 31 إلى الدنهج الدراسي ؾ PSTK التغيتَ من الدنهج الدراسي  )2. (31ؾ    يتماشى مع الدنهج الدراسية
كن للطلاب التعلم كفقنا لتطور أكقات متقدمة بشكل متزايد تدعمها نً: تأثتَ إلغابي )أ(. إلغابي للمدرس كالتلاميذ
لغد مدرسو اللغة العربية : التأثتَ السلبي )ب(.عوامل مثل الدعلمتُ كمديرم الددارس كالطلاب كحتى الدؤسسة نفسها





 ةخلفية المشكل: الفصل الأول 
نقصاف نوعية التًبية في كل مستول كطائفة تربية كخاصة في تربية إبتدائية 
كمتوسطة ىو مشكلة يوجهها شعب إندكنيسيا، كلذالك أقيمت عدة جهود لرفع 
كأقيمت ىذه الجهود في رفع نوعية التًبية لتًقب تغتَات . نوعية إدارة الددرسة
 .كمتطلبات كحاجات في زمن مستقبل
 3002 سنة 02كذالك بناء على الدبادئ الخمسة كدستور إندكنيسيا رقم 
عن نظاـ التًبية الوطنية، قيل أف أىداؼ التًبية الوطنية في إندكنيسيا ىي تطور 
احتماؿ الدتعلمتُ ليكونوا مؤمنتُ كمتقتُ إلى الله تعالى كيكوف لديهم أخلاؽ كرلؽة 
 .كصحة كعلم كمهارة كابتكار كمستقل كيكونوا مواطنتُ مسؤكلتُ
: كمع تغيتَ كتطور الزماف، قد يقـو إندكنيسيا بعدة تغتَ الدنهج التًبوم، منها
الدنهج على " أك الدشهور با 4002، كمنهج 49، كمنهج 48، كمنهج 67منهج 
، كالأختَ "الدنهج حد طائفة التًبية" أك الدشهور با 6002أساس الكفاءة، كمنهج 
                                            
  .iL .ص ،)7002بمي أكسرا، : جاكرتى ( lautpesnoK nad isnetepoK isisabreB narajalebmeP PSTK، منصر لسلس  
 tairatrekeS  oriB :atrakaJ( , 3002 nuhaT 02 oN IR UU ,IR lanoisaN nakididneP emetrepeD   
   8 ..  ص ، ,)3002 lanoisaN nemetrepeD lardneJ(
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كتهدؼ ىذه الدنهج لرفع نوعية التًبية في إندكنيسيا حتى تكوف . 3102نهج لماىو 
منهج "إلى " الدنهج حد طائفة التًبية"ككذالك سبب تغيتَ . متابعة بتطور الزماف
 ".3102
، رجا "3102منهج "إلى " الدنهج حد طائفة التًبية"كمن خلاؿ تغيتَ 
الحكومة للتًبية الدنفذ أف يكسب خريج الددرسة الفهيم كالإبداعي كالدبتكر كذم ثقة 
كخلفية تغيتَ الدنهج من . نفسية مرتفعة كالفرد كالشعب، كمسامح بكل اخلاؼ
مشكلة اجتماعية كلرتمعية : ىي" 3102منهج "إلى " الدنهج حد طائفة التًبية"
كمشكلة تنفيذ التًبية نفسها كتغتَات اجتماعية مثل العولدة كمتطلبات العمل 
 ىي لإعداد 3102كبناء على ذالك، فتكوف أىداؼ منهج . ككذلك تطور العلـو
مواطن إندكنيسيا ليكوف لديو مهارة كالفرد كالدواطن الدنتج الإبداعي كالدبتكر الدؤثر 
 .كالقادر على الدسالعة في حياة المجتمع  كالشعب كالبلد كثقافة العالم
نبغي اف تدتلك القدرة جورك بتُ الآخرين بيبيلياراف تخطيط كتنفيذ عمليو 
تعلم الدعلم جيده بالتاكيد قادره علي الدواد التعليمية ككيفيو تدريس ككاف مسؤكلا 
عن رصد تقدـ الطلاب ككذلك القدرة علي التفكتَ الدنهجي في القياـ 
. كينبغي للمعلمتُ اف يتبعوا دائما تطوير الدنهج الدراسية كالتكنولوجيا.بعملها
                                            
 )102 iraunaJ 91( , 221o 3/987654321/eldnaeH/ecaP sd/dI .cA .kijU .irotisopseR  
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كالددرسوف ملزموف أيضا بالتخطيط للتعلم، كتنفيذ عمليو التعلم الجيد، فضلا عن 
 .تقييم نتائج التعلم التي تحققت
سيكوف الدعلموف في بتَبوتيسيو أكثر قدره علي خلق بيئة تعليمية فعالو 
سيكونوف أكثر من فئة معالجو الثدييات بحيث تكوف نتائج تعلم الطلاب في 
كمن الضركرم للغاية اف يكوف مدرس الددرسة الثانوية في  .الدستويات الدثلي
كالجمهورالاضافو إلى ذلك، لغب اف يكوف الدعلم مبدعا في . مدراساه ابتيداييو
استخداـ طريقو التعلم كالبحث عن الدواد التعليمية التي تلائم احتياجات الدتعلمتُ 
يذىب دكف زيادة في نوعيو الدعلمتُ، كخاصو بالنسبة للمعلمتُ في .الحقيقيتُ
الددارس الابتدائية، لذلك لا تزاؿ موجودة، كلكن نظره خاطفو لا يزاؿ الكثتَ من 
ككثتَا ما يقـو بتطبيقو  .الدعلمتُ الذين يعانوف من القيود في التخطيط لتنفيذ التعلم
مدرس في عمليو التدريس كالتعلم استنادا إلى التعليم علي مستوم كحده الدنهج 
الدراسية، ضمن آخرين، علي التخطيط لتنفيذ تعلم التعلم لاف ىذا العنصر كيرتبط 
                                            
    .il.h,)6002 ,akifarG raniS :atrakaJ( ,nesoD nad gnadnu-gnadnU isenodnI kilbopeR




موضوع الواجب الدهتٍ للمعلمتُ كالانشطو اليومية للمعلمتُ بالدهاـ التعليمية من 
 .أجل الاحاطو علما بجوده أداء الدعلمتُ كشخصيو تربويو
مشكلة البحث : الفصل الثاني
: مشكلة البحث على النحو التالي
 تأثتَ لتغيتَ الدنهج الدراسية على طريقة تدريس مدرس اللغة   العربية في كيف .1
  ماماجنج مكاسر؟فرعالددرسة الثانوية لزمدية 
 اللغة العربية في فرع بالددرسة فتغيتَ الدنهج في طريقة التدريس لدعلمماتأثتَ  .2
الثانوية المحمدية  ماماجنج مكاسر؟ 
أهداف البحث : الفصل الثالث
لذالك، تكوف أىداؼ ىذا . ما يريد تحقيقو أىداؼ البحث تدؿ على
: البحث على النحو التالي
لتعرؼ على كيفيية تأثتَ تغيتَت الدنهج في طرائق تدريس معلم اللغة العربية  .1
  . ماماجنج مكاسرفرعلطلاب الصف في الددرسة الثانوية المحمدية 
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لدعرفة نتائج تغتَ الدنهج في طريقة تدريس مدرسي اللغة العربية بالددرسة الثانوية  .2
 .  ماماجنج مكاسرفرعلزمدية 
فوائد البحث : الفصل الرابع
كأما الدستفاد من . ترجو الباحثة من نتائج ىذا البحث أف يكوف لديها فوائد
 :ىذا البحث فهي
 للباحثة .1
يعطي ىذا البحث تجربة للباحثة في تطبيق العلـو التي نالتها لدا درست في إنتاج 
رسالة علمية كخاصة لدعرفة تغيتَ الدنهج الذم سيكوف حدا للباحثة في تخليص 
. مسائل تأثتَ تغيتَ الدنهج على طريقة تدريس مدرسي اللغة العربية
 الجامعي/للعالم الأكادلؽي .2








 منهج البحث 
 الدراسة تعريف المنهج: الفصل الأول
لديو تفستَات لستلفة صاغها خبراء الخبراء في " الدنهج الدراسية"مصطلح 
تفستَات كتعريف الدنهج  .لراؿ تطوير الدنهج الدراسية من الداضي إلى الحاضر
كفقا لنقطة أساسية للعرض ككفقا لآراء الخبتَ  الراسهة تختلف من كاحد إلى آخر،
. في البداية يستخدـ مصطلح الدنهج في العالم الرياضي في اليوناف القدلؽة. الدعنية
" كوريرم"معتٌ عداء ك " كورير"، "كوريكولا"كيستمد الدنهج اليوناني من كلمة 
 .كيعرؼ الدنهج على أنو الدسافة التي لغب على العداء السفر. يعتٍ اتخاذ أك تسابق
مع الأخذ بالدعتٌ الوارد في الصيغة، يتم تعريف الدنهج التعليمي في عدد من 
  . شهادةالدوضوعات التي لغب أف يأخذىا أك يكتملها الطلاب للحصوؿ على
: كينبغي أف يتضمن الدنهج الدراسي برنالرا للتعليم ما يلي
 .عدد من الدوضوعات أك الدعرفة التنظيمية . أ
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 .أنشطة التعلم أك التعلم التجريبي . ب
 .للطلاب )خطة للتعلم(برنامج التعلم  . ج
 .لسرجات التعلم الدتوقعة . د
برنامج التعلم كالتعلم "من ىذه الصيغة، يتم تعريف الدنهج الدراسي على أنو 
الخبرة فضلا عن لسرجات التعلم الدتوقعة، كضعت من خلاؿ الدعرفة كالأنشطة التي 
يتم ترتيبها بشكل منهجي، كتقدـ للطلاب تحت مسؤكلية الددرسة لتعزيز النمو 
ببساطة، فهم الدنهج الدراسية . الشخصي كالتنمية كالكفاءة الاجتماعية للطلاب
ىي فتًة التعليم التي لغب أف لؼذ من قبل الطلاب الذين يهدفوف للحصوؿ على 
في . من خلاؿ اتخاذ الدنهج الدراسية، لؽكن للطلاب الحصوؿ على دبلـو .دبلـو
ىذه الحالة، الشهادة ىي في الأساس دليل على أف الطالب قد اتخذ الدنهج الدراسية 
تداما كما سافر عداء مسافة من مكاف إلى آخر، كأختَا  .في شكل خطة الدرس
كبعبارة أخرل، يعتبر الدنهج جسرا ىاما جدا للوصوؿ إلى نقطة  .يصل إلى النهاية
     .النهاية من رحلة كيتميز اكتساب دبلـو معتُ
ىناؾ أربعة أبعاد لدفاىيم كنظريات الدنهج، كالتي أصبحت مرجعية بالدعتٌ 
: الدنهج الدراسية، كىي
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الدنهج الدراسية كفكره، ىي الدثل العليا كالرغبات كالتوقعات كالأىداؼ التي  .1
 أساسا الدنهج .يعتقد انها حوؿ أفضل ما لؽكن تحقيقو في الانشطو التعليمية
الطالب لو فكرة كاحد عن الدنهج . الدراسية كما اف ىناؾ أفكار علي الجميع
الدراسي عندما يتحدث عن ما ىو حصوؿ الانشطو التعليمية ككيفيو تنفيذ 
النسبة . بالطبع ما كاف في الاعتبار كفقا لدستوم الدعرفة من الرأل .ىذه الانشطو
للطلاب من الدستوم العالي، فاف الرغبة أك الأمل التي يستند اليها بدرجو أكبر 
نهج دراسي الملغب أف يكوف للمعلمتُ  .علي مصالح البيئة ىي فرديو للغاية
ثم يستخدـ ىذا لدنهج لقراءة كتفستَ ما ىو كارد في كثيقة  .كفكرة
كمدرس فمن الصعب جدا، كربما من الدستحيل، لتحقيق فكرة لتصبح .الدنهج
حتى لو كاف ما ىو كارد في الدنهج الوطنية يتوافق مع . الدنهج الوطنية أك المحلية
كمع ذلك، فإف الدعلم ليس ىو آخر  .ما يفكر، بل ىو أكثر من قبيل الدصادفة
ككالة مع أكثر سلطة لتحديد ما سيحدث في الفصوؿ الدراسية، كبالتالي في 
 .التخطيط لنشاط الطبقة فكرة الدعلم ينطبق
في . لذا شكل معتُ. )كثيقة تعليمية(الدنهج لدارسة كخطة مكتوبة للتعلم  .2
، الدنهج 5792إندكنيسيا لضن ندرؾ صيغ الدصفوفة الدستخدمة في الدنهج 
 .، كىلم جرا4992، الدنهج 6892
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ج کنشاط الدنوإف فهم . الدنهج الدراسية باعتبارىا عملية للتعليم كالتعلم .3
ىذا ىو الدكاف .  بعد الدنهج الذم يتعامل مباشرة مع كاقع الديدافهو )عملية(
لدنهج الدعتًؼ بهاأك من قبل اىل الفكرة الوطنية . الذم يتم اختبار أبعاد الفكرة
. إذا عرؼ حل كانت الفكرة مقبولة أكمنوالية للنغذين. الدنفذين في الديداف أـ لا
ىذه القضية ىي قضية الدنهج الأكثر ألعية في عملية تطوير الدنهج الدراسية 
يذكرنا أنو إذا كاف ما لػدث في الديداف لؼتلف أساسا من  لذلك .بأكملها
 .الفكرة الأصلية ثم الدنهج الدراسية في التنفيذ ليس الدنهج الأصلي
الأكؿ ىو . )الإخراج، الحصيلة، الدنفعة، الدأخر(ج الدراسي نتيجة للتعلم لدنوا .4
ىنا يطور الدعلم الدنهج كخطة مكتوبة كنشاط في سياؽ . الجانب تخطيط الدعلم
أك يسمى الآف )leptas(  ؿساتبي التعليم الإندكنيسي يعرؼ باسم كحدة الدرس
في الأساس، ىذا الوىدة الدرس ىو تفستَ مكتوب الدعلم ما . )PPR( رفف باء
 )leptas(كىكذا لؽكن تفستَ . ىو في كثيقة مكتوبة من الدنهج الدراسية الوطنية
كىذ قيس الدنهج الداسة كنشاط الذل لػددحا . على أنو منهج الدعلم الدكتوب
إذف، يتم تحديد لسرجات التعلم . بالإحردا الرحدة الدرسئ  لػصل الطااب
للطالب من خلاؿ الدنهج الدراسية التي لؼضع لذا كليس من الدنهج في الدنهخ 
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أم أف ما يعاني منا كطلاب فعليا لا لؽكن فرضو على الدنهج  .خطة مكتوبة
 .الدراسي كما نص عليو كزير التًبية الوطنية
أصبحت شعبية " الدنهج الدراسية"في إندكنيسيا نفسها قد يقاؿ أف مصطلح 
منذ الخمسينات، التي يشيعها أكلئك الذين حصلوا على التعليم في الولايات 
" الإعدد "سابقا . الآف ىذا الدصطلح كاف معركفا للناس خارج التعليم. الأمريقية
. الدستخدمة عادة ىي الدنهج الدراسية ما يعادؿ الإعداد
: كترد عدة تعليقات أخرل على النحو التالي
مع . الدنهج التعليمي ىو برنامج تعليمي يقدـ لتعليم الطلاب. الدنهج لإعداد )1
البرنامج يقـو الطلاب بأنشطة التعلم الدختلفة، لشا أدل إلى تغيتَات كتطوير 
كبعبارة أخرل، توفر . سلوؾ الطلاب، كفقا للأىداؼ التعليمية كالتعلم
كلذذا السبب، ينبغي أف  .الددارس بيئة للطلاب الذين يوفركف فرص التعلم
لا يقتصر الدنهج على عدد . يكوف الدنهج منظم بحيث لؽكن تحقيق الغرض
 من الدواضيع فقط، كلكنو يغطي كل ما لؽكن أف يؤثر على تنمية الطلاب،
كالدركس، كالدعدات، كالدكتبات، كالصور، كصفحات  الدباني الددرسية،: مثل
يتم  .الددرسة، كما إلى ذلك، كالذم بدكره يوفر إمكانية التعلم بشكل فعاؿ
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التخطيط لجميع الفرص كالأنشطة التي سوؼ لػتاج كيتعتُ القياـ بو من قبل 
 .الطلاب في الدنهج الدراسية
موضوعات التي  الدنهج ىو عدد من اؿ. لػتوم الدنهج على المحتول كالدوضوع )2
كينظر إلى  .لغب أف تؤخذ كدرس من قبل الطلاب لكسب بعض الدعرفة
ىذا الدوضوع على أنو تجربة الآباء أك الناس ذكية من الداضي، كالتي تم ترتيبها 
ىذا الدوضوع يعلم الدوضوع للطلاب، كبالتالي  .بشكل منهجي كمنطقي
 .الحصوؿ على بعض الدعرفة الدفيدة لو
كتؤكد تركيبات الدنهج الدراسية الأخرل التي . الدنهج الدراسية كخبرة التعلم )3
تختلف بعض الشيء عن الدفاىيم السابقة أف الدنهج ىو سلسلة من 
 .التجارب التعليمية
 المنهج في رأي الخبراء: ثانيالفصل ال
: كمن الدتوقع اف تعود نتائج ىذا البحث بالفائدة علي كل من
 الدنهج الدراسي عبارة عن لرموعة منالخطط. 3002 سنة 02القانوف رقم  .1
كالدبادئ الدتعلقة بالأىداؼ كالمحتول كالدواد التعليمية كالطرؽ الدستخدمة كدليل 
 .في تنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق أىداؼ التعليم الوطنية
                                            




الدنهج الدراسية ىي النية كالأمل التي يتم . )5002(نانا سودجانا يار . ح . رد .2
الدنهج  .سكب في شكل خطط كالبرامج التعليمية التي تنفذىا الدربتُ في الددارس
يشارؾ في ىذه . كنية كخطة، في حتُ أف التنفيذ ىو عملية التعليم كالتعلم
 .العملية الدربوف كالدتعلموف
الدنهج ىو ترتيب منهجي للتدريس من أجل إكماؿ البرنامج . الغراب كالغراب .3
 .في الحصوؿ على دبلـو
الدنهج التعليمي ىو صياغة تربوية . الدكتور ىنرم جونتور تارلغاف. البركفيسور .4
 .ىارسونو. ذات ألعية قصول كألعية في سياؽ عملية التعليم كالتعلم
الكشف عن أف الدنهج الدراسية ىي فكرة تعليمية أعرب عنها من . )5002( .5
فهم الدنهج الدراسية يتزايد حاليا، حتى أف معتٌ الدنهج . خلاؿ الدمارسة
الدراسية ليس فقط فكرة التعليم، كلكن البرنامج كلو للتخطيط الدخطط من 
 .مؤسسات التعليم الوطنية
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 التغييرات إلى المنهج الدراسية :ثالثالفصل ال
سجلات التاريخ أف الدنهج الدراسية من أم كقت مضى حدث في 
 الدنهج الدنهج، الدنهج لؽر بإصلاحات 3102 حتى 7491إندكنيسيا ىي عاـ 
متابعة تطور العالم التعليمية الحديثة شكل متزايد، كمن الدؤكد بسبب العوامل تطور 
 .الدنهج التالية من الأكؿ حتى الآف. العصر
 7491الدنهج عاـ  .1
الدنهج الأكؿ الدولود في كقت الاستقلاؿ يرتدم سلوجورف ىولندا مصطلح 
لتَ الخطة تعتٍ خطة درس، كىذا الدصطلح أكثر شعبية من  .)الدملكة الدتحدة(
يتغتَ اتجاه الدزيد من التعليم ىي الديوؿ السياسية كالتعليمية لذولندا للمصلحة . الدنهج
دكائر عددا من . لابينما التعليم الأساسية الدنصوص عليها في البانشاسي. الوطنية
الدنهج الدراسي  -091التطور التارلؼي لاستدعاء الدنهج الدراسية بدءان من عاـ 
 :لػتوم النموذج على اثنتُ من الأمور الرئيسية
 .قائمة بالدواضيع كساعات التدريس . أ
 .الخطوط العريضة للتدريس . ب
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نهج التعليم في إندكنيسيا لا يزاؿ نظاـ التعليم المفي ذلك الوقت، يتأثر 
الاستعمارم للياباف كىولندا، إلى الأماـ فقط لكي يتستٌ استخدامها من أم كقت 
 عوضان عن نظاـ التعليم 7491لؽكن أف تكوف خطة درس  .مضى من قبل
لأف الحياة جاءت من أف الوقت لا يزاؿ في القتاؿ ركح  .الاستعمارم في ىولندا
لحرية التعليم ثم زيادة التًكيز على تشكيل شخصية الإنساف إندكنيسيا الدستقلة 
لا تشدد على  .كذات السيادة، كتتماشى مع الأمم الأخرل على ىذه الأرض
الطابع التًبية : أيهما يأتي أكلان .  على تعليم العقل7491التوجو لدرس خطة عاـ 
الدوضوع يرتبط بالأحداث اليومية، كالاىتماـ . كالتعليم، كالوعي بالدكلة كالمجتمع
 .بالفنوف كالتًبية البدنية
، خطط 2591 2591، درس كشف خطط الدنهج الدراسية 2591 الدنهج .2
 .2591الدرس كشف عاـ 
الدنهج الدراسي ىو . 2591تطور الدنهج الدراسية في إندكنيسيا في عاـ 
أكثر تفصيل كل الدوضوع الذم سيعتُ في كقت لاحق درس خطط كشف عاـ 
لدنهج ابارزة كلشيزة . الفعل يؤدم الدنهج الدراسي لنظاـ تعليم كطتٍ. 2591




الدنهج الدراسي أكثر تفصيل كل موضوع يسمى درس خطط كشف عاـ 
كقاؿ " نهج الدوضوعات كمن الواضح أف معلم تدريس موضوع ما،الم. "2591
في ذلك . 5991-1991أحمد دجاكزاؾ، مدير التعليم الابتدائي الإدارة للفتًة 
كىذا مدرسة خاصة لخرلغي الددارس ىي . الوقت أيضا إنشاء لرتمع الطبقة
المجتمع يعلم الدهارات،  .تذىب إلى الددرسة الإعدادية سنوات الذين لا 6 منخفضة
مثل النجارة، كالزراعة، كصيد الأسماؾ كالغرض جعل الطفل غتَ قادر على الددرسة 
 .على مستول الددارس الإعدادية، كلؽكنك الذىاب إلى العمل
 4691 التعليمية رينتجانا  ،4691 الدنهج .3
 التي تديز ىذا الدنهج ىو أف الحكومة 4691نهج العقل عاـ المشجار من 
ليست لديها الرغبة في ترؾ الناس حصلت على الدعرفة الأكادلؽية العرض على 
بانكاكاردانا (مستول الددرسة الابتدائية، حيث تركز على التعلم في البرنامج 
العاطفية، كالبدنية، /أم تنمية الأخلاؽ كالاستخبارات، الفتٍ ،)4002ىاماليك، 
بعض الكلمة فاردانا امتيازىا يركز على تطوير الإبداع كالذكؽ، . ككيتتَامبيلاف
الدواضيع التي تصنف في خمس لرموعات من لرالات . كارسا، الورؽ، كالدعنوية
، )الدهارات(كيبرلغيلاف /الفنية، العاطفية كالاستخبارات، الأخلاؽ، :الدراسة
 .التعليم الأساسية مزيدا من التًكيز على الدعرفة العملية كالأنشطة الفنية. كالدادية
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 .8691الدنهج الدراسي  .4
، أم فعل تغتَ 8691 4691الدنهج الدراسي ىو تجديد الدنهج الدراسية 
كقاعدة معارؼ لا ىيكل بانكاكاردانا كولريكولـو للتعليم في بناء الركح البانشاسي
 5491ىذا الدنهج ىو تجسيد للتغيتَ في اتجاه تنفيذ دستور عاـ . كمهارات خاصة
 سياسية ىو الاستعاضة عن خطة 8691كلادة الدنهج عاـ . في الصرفة كمتسقة
تهدؼ إلى خلق رجل .  التي يتم تصويرىا كنتاج للنظاـ القدنً4691التعليم عاـ 
الدنهج الدراسي كتؤكد الدنهج التنظيمية للموضوع عاـ . لاحقيقي من البانشاسي
عدد الدرس . الفريق التدريب قاعدة معارؼ كمهارات خاصةلا البانشاسي: 8691
تحتوم فقط على "كقاؿ .  كمنهج8691كيذكر دجاكزاؾ الدنهج جولة عاـ . 9
النظرية الدرس مقابل مادم، لا إقراف مع الدشاكل الواقعية في ". موضوع الأشجار
نقطة الدواد في كزف على بالضبط ما يعطي للطلاب في كل مستول من . الديداف
 .التعليم
  5791الدنهج الدراسية الفتًة من عاـ  .5
 على الأىداؼ، لذا فإف التعليم أكثر 5791يركز الدنهج الدراسي لعاـ 
 OBMالخلفية ىي تأثتَ الدفاىيم في لراؿ الإدارة، كبالتحديد " .كفاءة كفعالية
مديرة  ، مودجيتو.درسقاؿ  "في ذلك الوقت، )الإدارة حسب الدوضوع(الشهتَ 
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يتم توضيح الطرؽ كالدواد  .كزارة رياض التًبية الوطنية كتنمية الددارس الابتدائية
يُعرؼ ىذا  .)ISPP(كأىداؼ التدريس بالتفصيل في إجراءات تطوير نظاـ التعليم 
كل كحدة  .، أم خطة الدرس لكل كحدة مناقشة"كحدة الدراسة"العصر باسم 
الأىداؼ التعليمية  ،)UIT(درس مفصلة مرة أخرل في شكل أىداؼ تعليمية عامة 
لغب  .، كالدوضوع، كأدكات التعلم، كأنشطة التعليم كالتعلم، كالتقييم)TCI(الخاصة 
 .أف يكوف الدعلم ماىرنا في تدكين تفاصيل ما سيتم تحقيقو من كل نشاط تعليمي
  5791 ، الدنهج الدراسية4891 الدنهج .6
علي الرغم من التًكيز علي نهج  . لػمل نهج نهج الدهارة4891منهج عاـ 
ككثتَا ما يطلق علي الدنهج الدراسية . العملية، كلكن الغرض لا يزاؿ العوامل الذامو
من مراقبو  .كيوضع الطلاب موضع الدراسة.  الدنهج الدراسية الدعززة5791أيضا 
كيطلق علي ىذا النموذج الطلاب . شيء، تصنيف، مناقشو، لتقدنً التقارير
الناس . )ساؿ(أك الطالب النشط لتعليم الغتَ  )hbc(النشطتُ كيفيو الدراسة 
شبو أكاف، رئيس .  ىو البركفيسور الدكتور كونتَ4891الرئيسيتُ كراء كلادة الدنهج 
. 6891-0891قسم الدنهج التعليمية الوطنية للفتًة 
كقد أسفر مفهـو التدابتَ الخاصة بالبناء كالتحقق من الناحية النظرية كالجيدة 
في الددارس التي جربت، عن الكثتَ من الالضرافات كالتخفيضات عند تطبيقها علي 
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كللاسف، فاف العديد من الددارس اقل قدره علي تفستَ التدابتَ  .الصعيد الوطتٍ
ككانت تلك النظرة الجو الصاخب في الفصوؿ الدراسية، لاف . الخاصة بالبناء
الطلاب يناقشوف، كىنا كليس ىناؾ صور الغراء، كالدعلمتُ الصارختُ لم يعد تعليم 
 .اللاحقة الرفض التي ظهرت. لظوذج للقاء المحاضرات
 .9991 ك ملحق الدنهج لعاـ 4991الدنهج الدراسي لعاـ  .7
 كنفذت كفقا 4891لدنهج الدراسية االدنهج الدراسية التي كضعت كتنقيح 
كىذا يؤثر علي نظم تقاسم  . في نظم التعليم الوطنية9891 لسنو 2للقانوف رقم 
كمن . الوقت، ام مع التغيتَ من نظاـ الفصل الدراسي إلى نظاـ الشبكة العالدية
الدتوقع اف يتيح تقسيم السنو إلى ثلاث مراحل فرصو للطلاب لكي يتمكنوا من 
الغرض من تدريس  .تلقي الدوضوع بقدر كبتَ، كذلك بالنظر إلى نظاـ الدركز
 4991 .الأماكن التًكيز علي فهم الدفاىيم كالدهارات حل الدشكلة كحل الدشاكل
الدنهج الدراسي -الدنهج الدراسية مزيدا من الجهود بشاف إدماج الدنهج الدراسية
 ك 5791ركحو أرادت الجمع بتُ الدنهج الدراسي بتُ "كقاؿ موجيالي اف . السابق
 كلم ينجح مزيج من 4991في  ". بتُ منهج الدنهج الدراسية لذذه العملية4891
. أىداؼ الدنهج الدراسية كالعملية بسبب عبء التعلم الذم يقدره الطلاب بشده
مواد المحتوم المحلي الدصممة خصيصا لتلبيو احتياجات . من الوطتٍ إلى التهمو المحلية
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كتقـو جماعات . كل منطقو، مثل لرالات الفنوف اللغوية، كلراؿ الدهارات، كغتَىا
الجماعات المحلية أيضا بإنفاذ بعض الدسائل لكي تدرج في الدنهج -الدصالح الدختلفة
 الدنهج الدراسية، كالدنهج الدراسية الصلبة 4991النتيجة تحولت إلى  .الدراسية
 الدنهج الدراسي تكملو الدزيد من الحضور في ترميم عدد من 9991. فائقو
  .ظالدواد
 .)الدنهج الدراسية القائمة على الكفاءة( KBK، 4002منهج  .8
اف كلغب . )KBK(، يسمى أيضنا الدنهج القائمة على الكفاءة 4002منهج 
اختيار الكفاءات . يتضمن برنامج التعليم القائم علي الكفاءة ثلاثو عناصر ىي
 تعلم ،الدناسبة، تحديد مؤشرات التقييم للوقوؼ علي مدم لصاح تحقيق الكفاءات
: الخصائص كالتالي .كالتطوير
التاكيد علي كفاءه الطلاب الفردية كالكلاسيكية علي السواء، كىو ما يعتٍ  . أ
اف لزتويات كيلوؾ في جوىرىا عدد من الكفاءات التي يتعتُ علي الطلاب 
 .تحقيقها، كتسمي كوبيتو انيليانغ الدعايتَ الدنيا أك القدرات الاساسيو
                                            
فت رلرا : باندكنغ(، ketkarP nad iroeT mulukiruK nagnabmegnePننا شوده صكمدنة، 






 .كالتنوع )نتائج التعلم(التعلم الدوجو لضو النتائج  . ب
 .تقدنً في التعلم باستخداـ لستلف الأساليب كالنهج . ج
تعلم الدوارد ليس فقط الدعلمتُ، كلكن أيضا الدوارد التعليمية الأخرل التي  . د
 .تلبي الدوارد التعليمية
التًكيز علي عمليو التقييم كنتائج التعلم في جهد أك إلصاز لإتقاف  . ق
 .الكفاءات
بياف نتائج التعلم الدسندة إلى كل جانب من جوانب لرموعو من الدركس  . ك
 .علي كل مستوم
 .ككانت صياغة نتائج الدراسة ىي الاجابو علي السؤاؿ . ح
ما الذم ينبغي اف يعرفو الطلاب كيستطيعوف القياـ بو نتيجة لتعلمهم  )1
 في ىذا الدستوم ؟
كتعكس نتائج الدراسة اتساع نطاؽ الدنهج الدراسي كعمقو كتعقيده،  )2
 .مع التعبتَ عن فعل لؽكن قياسو بمجموعو متنوعة من تقنيات التقييم
                                            
: جاكرتى( isneteoK sisabreB mulukiruK isatnemelpmI malad narajalebmePكنا سنجيا،  




صياغة الدؤشرات ىي الاجابو علي . كل مؤشر للتعلم لو لرموعو من النتائج . خ
 السؤاؿ، كيف نعرؼ اف الطالب حقق نتائج التعلم الدتوقعة ؟
كيعمل التعليم القائم علي الكفاءة علي تطوير الكفاءات، كالقدرة عليأداء 
كىذا يعتٍ اف التعليم يشتَ إلى اعداد  .مهاـ معينو كفقا لدعايتَ الأداء الدعموؿ بها
كمن . الجهود الفردية القادرة علي أداء الصلاحيات الخاصة بالاجهزه قد تم تحديدىا
 .نهج دراسي قائم علي الكفاءة كدليل للتعلمالمالضركرم كضع 
لكفاءة ىي الدعرفة كالدهارات كالقيم الدنعكسة في العادات الاساسيو للتفكتَ 
عادات الفكر كالعمل باستمرار كباستمرار لؽكن اف تسمح للشخص اف  .كالعمل
الحزب (يكوف الدختصة، بمعتٍ الدعرفة، كالدهارات، كالقيم الاساسيو للقياـ بشيء 
). 55:2002اؿ
كيبتُ كل . )كيلو بالف( بركده باسم كيلو كيلو 4002الدنهج الدراسية 
كظهر التباس بشاف  .موضوع علي أساس الكفاءات ما لغب إلصازه في الطلاب
القياس الذم حققو الطلاب في الامتحاف النهائي في الددرسة، ككاف الامتحاف 
عندما يكوف الذدؼ من تحقيق الكفاءات الدطلوبة . الوطتٍ مسالو متعددة الخيارات
                                            
فت رلرا : باندكنغ(، ketkarP nad iroeT mulukiruK nagnabmegnePننا شوده صكمدنة، 




في الطلاب، التاكيد الدزيد من الاداات اككورنيا علي الدمارسة أك كصف الدشكلة 
النتيجة، كنتائج غتَ مرضيو كالدعلمتُ . التي لؽكن قياس مدم فهم ككفاءه الطلاب
. ككيلوؾ لا يفهموف جيدا ما الدطلوب بالبالضبط مقررم الكفاءات الدقررين
 6002 )الدركس علي مستوم كحده الدنهج(الفتًة الدراسية  .9
 جمعتها . كجاء في كملعقة  المحاكمة توقفت كيلوؾ،6002في كقت مبكر 
الذيئات الوطنية للمعايتَ التعليمية التي انشاىا كزير التًبية الوطنية من خلاؿ تنظيم 
ككفقا . 6002 من السنو الدراسية 42 ك 32 ك 22كزاره التًبية الوطنية رقم 
، فاف منهج التعليم علي 1 من الدادة 51 الفقرة 6002 سنو 42للقانوف رقم 
مستوم الوحدات ىو الدنهج التنفيذم الذم كضعتو كنفذ في كل كحده من 
التالي، قامت الذيئة باعداد كحده تعليمية بالتقيد بمعايتَ الكفاءة  .كحدات التعليم
. ككذلك بالكفاءات الاساسيو التي كضعتها ىيئات التعليم الوطنية الدعنية بالدعايتَ
الاضافو إلى ذلك، ينبغي تكييف التنمية مع الظركؼ التي تقـو عليها كحدات 
. التعليم كالإمكانات كالخصائص في الدنطقة، فضلا عن الدتعلمتُ
اعداد التعليم علي مستوم كحده الدنهج الدراسية في مرحلو التعليم الابتدائي 
كالثانوم استنادا إلى الدبادئ التوجيهية التي كضعتها الدائرة حيث تتضمن ىذه 
الدبادئ التوجيهية علي الأقل لظاذج التعليم علي مستوم كحده الدنهج الدراسية علي 
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كتم تطوير التعليم علي مستوم كحده الدنهج . مستوم التعليم الابتدائي كالثانوم
الثقافية -الاجتماعية/كإمكانات الخصائصالاقليميو الدراسية كفقا للوحدة التعليمية،
. للمنطقة، كالمجتمع المحلي، كالدتعلمتُ
كالغرض من ىذا الذدؼ يشمل التعليم الوطتٍ ككذلك التوافق مع خصوصية 
كلذلك، تقـو كحده التعليم .الدنطقة كظركفها كإمكاناتها، ككحده التعليم كالدتعلمتُ
بتجميع الدنهج الدراسي للسماح بتكييف البرامج التعليمية مع احتياجات الدناطق 
كالغرض من ىذا الدليل ىو اعداد الدرجع الخاص بالوحدات  .القائمة كالمحتملة
النظاـ /التعليم الدتعلق بالتنمية كالجفاؼ، البرنامج القطرم/التعليمية للتنمية الدستدامة
السمباء، كالدعهد الدذكور، كالفريق الرفيع الدستوم الدعتٍ /التجارم الدتعدد الأطراؼ
بالتنمية في اعداد ككضع الدنهج الدراسية التي ستنفذ علي صعيد الوحدة التعليمية 
. قيد البحث
 عاما ينظم لشارسو البرلداف لعدد 42 من البرلداف لدده 6002كبنشر عدد 
 6002 عاما 32 بشاف معيار لزتوم الدنهج الدراسي كرقم 6002 سنو 22
البرلداف لدعايتَ التخريج، كالدنهج الدراسية التي كانت بالأساس ىي نفسها الدقررة 
كيكمن الفرؽ في السلطة البارزة في تجميعها، التي تشتَ  .لبرنامج التعليم الأساسي
. إلى ركح نظاـ التعليم لامركزم
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، حددت الحكومة الدركزية معايتَ الكفاءة 6002لدنهج الدراسية ؿ النسبة 
كالكفاءة الاساسيو، في حتُ اف الددرستُ في ىذه الددرسة مطالبوف باف يكونوا 
نتائج  .قادرين علي التطور في شكل الدنهج كالتقييم كفقا لظركؼ الددارس كالدناطق
تطوير جميع الدواضيع، كالتي تم تجميعها في جهاز يسمي التعليم علي مستوم كحده 
اعداد الدسؤكلية الددرسية في اطار بناء كرصد مكتب  .)كشام(الدنهج الدراسية 
. التعليم الإقليمي كالدنطقة المحلية
 كيلو ملعقة 2102كفي نهاية العاـ، كانت الدراسة التي اعتبرت اقل لصاحا 
في الددرسة كالدعلمتُ لا يزاؿ يتعتُ عليهم اف يفهموا بشكل كامل الدنهج الدراسية 
 كيلو ملعقة 3102ثم تبدا بداية  .الدتنوعة التي يصعب تحقيق أىداؼ التعليم الوطتٍ
 .في العديد من الددارس، كاستعيض عنها بمنهج جديد
 )31ؾ ( 3102منهج  .01
ىذا  .ىو منهج ينطبق في نظاـ التعليم في إندكنيسيا )31ؾ ( 3102الدنهج 
 أك ما يشار إليو 6002الدنهج ىو منهج ثابت تطبقو الحكومة لاستبداؿ منهج 
كالذم ظل سارم الدفعوؿ منذ  )PSTK(باسم منهج مستول الوحدة التعليمية 
 في 3102 في فتًة التجربة في عاـ 3102تم تضمتُ منهج  . سنوات6حوالي 
                                            




 على تطوير الكفاءة في الدعرفة 3102يؤكد منهج عاـ  .العديد من الددارس
كالدهارات كشخصية الطلاب في جميع ألضاء، كبالتالي تم تصميم الدناىج الدراسية 
. لتوقع تطور العصر
 لعدة مراجعات ، كاف آخرىا عاـ 3102خضع منهج عاـ  
 .8102
كمع ذلك، لم يتغتَ اسم الدنهج الدراسي إلى منهج كطتٍ، لكن  .أ 
 كاف نسخة منقحة كانت قابلة للتطبيق على 3102منهج 
 الدستول الوطتٍ
 في كل موضوع، فقط الدين 2ؾ ك 1ؾتم حذؼ تقييمات الدوقف  .ب 
 . لا يزاؿ مدرجنا في كتابة خطة الدرس1ؾ لكن NKPPك 
 قبل الديلاد، فستؤخذ القيمة 1إذا كانت ىناؾ قيمتاف عمليتاف في  .ج 
الأعلى، كيتم احتساب قيم الدهارة بالدينار الكويتي الإجمالي 
بالنسبة . كيتم أخذ متوسط القيمة )تدريب، منتج، لزفظة(




 العلمية ليست ىي الطريقة الوحيدة عند التدريس كعند M5النهج  .د 
 .استخدامها ليست ضركرية
تم تبسيط أحدث نسخة منقحة  )31 ؾ   ) salitruk منهج  .ق 
كىي دينار كويتي، كالدواد التعليمية، كأنشطة .  أعمدة فقط3في 
 .التعلم
إلى التقييمات  )HU(التغيتَات في مصطلحات الاختبارات اليومية  .ك 
 1 في تقييمات نهاية الفصل الدراسي للفصل )SAU، HP(اليومية 
 كليس ىناؾ 2للفصل الدراسي  )TAP(كتقييمات نهاية العاـ 
 .، التقييم الدباشر في نهاية الفصل الدراسيSTUالدزيد من 
في خطة الدرس، ليس من الضركرم ذكر اسم طريقة التعلم  .ز 
الدستخدمة كالدواد الدشار إليها في شكل مرفق مع لظوذج التقييم 
 )إف كجد(
كيرد تقييم الدوقف في شكل . 001-1مقياس التصنيف يصبح  .ح 
 .الدسند كالأكصاؼ
 يتم إعطاء العلاج لأقل كلكن في السابق يتم إعطاء الطلاب  .ط 
. القيمة العلاجية ىي القيمة الدذكورة في النتائج. إعادة التعلم
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 العوامل التي تؤثر على التغييرات في المنهج: الفصل الرابع
ينظر  ، ىناؾ عدد من العوامل)14-04: 1991(سوطابو ك سمنطا قاؿ 
 :إليها على أنها تشجع تغيتَات الدنهج في لستلف البلداف كىي
مع استقلاؿ ىذه البلداف، . إطلاؽ مناطق معينة من العالم من قوة الدستعمرين .1
أدركوا ذلكحتى الآف تم تعزيزىا في نظاـ التعليم الذم كاف بالفعللم تعد تتماشى 
لذلك، فإنها تبدأخطة التغيتَات التي تكوف . مع الدثل العليا لجنسية مستقلة
 .مهمة بما فيو الكفاية في الدنهج الدراسية كنظاـ التعليم الحالي
من ناحية، التنمية العميقة فركع لستلفة من . التطور السريع للعلـو كالتكنولوجيا .2
من ناحية أخرل، . العلـو تدرس في إنتاج الددارس اكتشاؼ النظريات القدلؽة
التطورات في الداخل كقد أدل علم علم النفس، كالاتصالات، كما إلى ذلك 
التطوراف أعلاه، . إلى اكتشاؼ نظريات كطرؽ جديدة في عملية التعليم كالتعلم
 .في حد ذاتو يشجعاف على الظهور تغيتَات في لزتول كاستًاتيجية تنفيذ الدنهج
النمو السريع لسكاف العالم مع تزايد عدد السكاف، كالعدد الدتزايد من الناس  .3
كىذا يتسبب في ضركرة مراجعة الطريقة أك الدنهج . الذين لػتاجوف إلى التعليم
الذم تم استخدامو حتى الآف في التعليم، كإذا لـز الأمر تغتَت من أجل تلبية 
العوامل الثلاثة الدذكورة أعلاه تؤثر بشكل عاـ على . الحاجة الدتزايدة للتعليم
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إف تطوير الدنهج الدراسية يشبو الحلزكني، . ظهور تغيتَات الدنهج التي لطتبرىا
كليس كدائرة، لذلك لا نعود إلى القدنً، كلكن عند نقطة فوؽ الدستول 
 .القدنً
 وظيفة المنهج :الفصل الخامس
الدنهج كأداة للتعليم لديها لرموعة متنوعة من الوظائف في التعليم بدكر 
 :كظيفة الدنهج كما يلي. أساسي في كيجونانيا
التكيف  )أدجوستيفي كظيفة التكيف(لؽكن أف تختلف الدنهج بتَفونسي الدالة  .1
كما يتوافق مع بركباىاف الذم حدث ليكوف ذلك بسبب البيئة معتٌ 
 .ديناميكي
الدنهج بمثابة تعديلا يعتٍ أف الدنهج ىو أداة : )كظيفة دمج(كظائف التكامل  .2
تعليمية قادرة على إنتاج الأفراد الذين قيمة التي لؽكن أف الحاجة كالاندماج في 
 .المجتمع
الدنهج الدراسي ىو بمثابة ديفتَينسيانسي أداة : )كظيفة التفريق(دالة التمايز  .3
التي توفر الخدمات من لرموعة متنوعة من الفرؽ في كل الطلاب الذين ينبغي 
 .أف يكوف موضع تقدير كخدـ
                                            
 isnetepoK sisabreB mulukiruK isatnemelmI malad naanacnerePكنا سنجيا  
 .21. ص )8002كنثنا، : جاكرتى( narajalebemeP
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الدنهج الدراسي ىو بمثابة إعداد التي : )كظيفة بركبايدكيتيك(إعداد الوظيفة  .4
تحتوم على معتٌ أف الدنهج الدراسية كما أداة تعليمية قادرة على إعداد 
الطلاب في كيجينجانج الدقبل مشركعة كلؽكن أيضا إعداد أنفسهم لؽكن أف 
 .يعيش العاـ، إذا لم يواصل تعليمة
الدنهج الدراسي ىو بمثابة إجراء انتخابات : )الدالة الانتقائي(كظيفة التحديد  .5
ىو فرصة للطلاب لتحديد خيار التعلم البرنامج التي تناسب اىتماماتك 
 .كالدواىب
الدنهج الدراسي كمعتٌ تشخيص أف : )كظيفة التشخيص(تشخيص الوظائف  .6
الدنهج أداة تعليمية قادرة على القيادة كفهم إمكانيات الطلاب، فضلا عن 
إذا كنت بالفعل فهم الإمكانيات كيعرؼ ضعفها، ثم . الضعف في بلدىا
 .الطلاب الدتوقع لؽكن تطوير إمكانياتهم كتحستُ ضعفها
 .أساليب تدريس اللغة العربية :سادسالفصل ال
اف مهنو التدريس تتطلب الدعرفة كالدهارة كالثقة لأنو : "كيقوؿ ابن خلدكف
نفس الدهارات التدريبية التي تتطلب العناية كالاستًاتيجيات كالنصائح، التالي 
كلن يعمل تطبيق أسلوب التدريس بفعالية ككفاءه كمواد تعليمية  ".الدهارات الدهنية 
                                            
 .50-31. ، ص)فت رلرا رصداكريا: بندنغ( mulukiruK nagnabmegneP rasaD-rasaD أمر ق أملك، 
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التالي .تدهيديو لوسائط الاعلاـ عندما يكوف تطبيقها دكف معرفو الدعرفة الكافية بها
فاف ىذه الطريقة لا لؽكن الا اف تعيق عمليات عمليو التدريس، كليس العناصر التي 
 .تدعم تحقيق الأىداؼ، اف لم يكن تطبيقها بالبالضبط
. كلذلك، فمن الدهم اف نفهم جيده كصحيحو حوؿ خصائص الأسلوب
أكلا، الطريقة  :كببساطو، لؽكن تصنيف طريقو تدريس اللغة العربية في نوعتُ، لعا
طريقو تدريس اللغة العربية .الكلاسيكية كالثانية، كالأساليب الحديثة/التقليدية
اللغة بوصفها العلـو "التقليدية ىي طريقو تدريس اللغة العربية التي تركز علي 
بحيث تعلم العربية يعتٍ التعلم بعمق عن تعقيدات العلـو العربية، ككلالعا " الثقافية
 )السيف(الدورفولوجية /القصاصات النسائية، الدورفولوجيا(الجوانب التًكيبية /النحوية
كتطوير الطرؽ كاستخدامها لذذه الأغراض ىو طريقو الدساعدة  .)أدب(أك الآداب 
كىذه الطريقة قادره علي البقاء علي قيد الحياة علي مدم بضعة قركف، . كالتًغيب
حتى الآف حتى الددرسة الداخلية الصعود إلى الددرسة في اندكنيسيا، كخصوصا 
  .بيسانتارف سلفيوف لا تزاؿ تنفذ ىذه الأساليب
 :كىو يستند إلى الأمور التالية
 .)طريقة قراءة القواىد كالتًجمو(قواعد كأساليب التدريس  .1
                                            
-narajagnep-edotem-rasad-pisnirp-iduts/edotem/dI.ro.llarofcibara//:pttH  
 7102 rebotko 22( ,barA-asahab
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في . لقركف قليلة جدا كقد استندت منهجية التدريس على نظرية تعلم اللغة
البداية في العالم الغربي، كاف تعليم اللغات الأجنبية في الددارس مساكينا لتدريس 
/ الطريقة التقليدية(باستخداـ الطريقة الكلاسيكية  اللغات اليونانية كاللاتينية،
حفظ الدفردات، ترجمة   التي تركز على التحليل النحوم، )الطريقة الكلاسيكية
في القرنتُ الثامن عشر كالتاسع عشر،   ).0102النقة، (الخطاب، كتدارين الكتابة 
اعُتبرت الطريقة التقليدية الطريقة الرئيسية في تدريس اللغات الأجنبية، ثم غّتَت 
: 3002 في تنشيط تعليم اللغة، )ITIWAL (الاسم إلى طريقة القواعد كاللمسات
على الرغم من أف مفهـو الاستخداـ غتَ قابل للتعديل، كىذا ىو التأكيد  .17
. على تحليل القواعد اللغوية، حفظ الدفردات، ترجمة الخطاب كلشارسة الكتابة
/ طريقة قراءة القاعدة(غالبان ما يطلق على قواعد كأساليب التدريس 
للوىلة الأكلى،  ).٢٢: ٣٨٩١الخولي، (الطرؽ التقليدية  )قواعد النحو/التًجمة
قد تكوف كذلك، لأف ىذه " الطريقة القدلؽة"لػتوم ىذا اللقب على الانطباع بأف 
كلكنها ليست مشكلة قدلؽة، فالشيء الدهم كالدثتَ للاىتماـ ىو أف  .الطريقة قدلؽة
طريقة اللمس كانت متجذرة بقوة في المجتمع الأكركبي لعدة قركف في تدريس اللغات 
في ذلك الوقت كاف ىناؾ العديد من  .الأجنبية، كتسمونها القدلؽة كاليونانية اللاتينية
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الجامعات التي تطلب من الطلاب دراسة ىذه اللغات لأنها كانت تعتبر /الددارس
  .في دراسة النصوص الكلاسيكية" ذات قيمة تعليمية عالية"
 الدفاىيم الأساسية للقواعد كطرؽ التًجمة )1
 )الدنطق العالدي/الدنطق الطبيعي(ة ىي لررد منطق  إف طريقة الحكم كالتًجم
من  ).11 :3991، nababaN(الذم ينص على أف جميع اللغات ىي فركع الدنطق 
: ىذه الدفاىيم الأساسية، لؽكن ذكر عدة خصائص للقواعد كطرؽ اللمس، كىي
ىناؾ أنشطة انضباط ذىتٍ كتطور فكرم في تعلم اللغة مع الكثتَ من  ) أ
 .الحفظ، كفهم الحقائق
في حتُ لا تلاحظ . ىناؾ تركيز على أنشطة القراءة كالكتابة كالتًجمة ) ب
 .أنشطة الاستماع كالتحدث
يتم تدريس . اختيار الدفردات خاصة على أساس النصوص الدستخدمة ) ج
ىذه الدفردات من خلاؿ القوائم ثنائية اللغة، كالدراسات القاموس 
 .كالحفظ
الوحدات الأساسية ىي جمل، لذلك يتم إيلاء الاىتماـ أكثر للجمل،  ) د
 .لأف معظم كقت الطلاب يتم إنفاقو في أنشطة التًجمة لجمل منفصلة
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يتم تدريس القواعد بشكل استنتاجي، أم من خلاؿ تقدنً قواعد اللغة  ) ق
يتم تدريب ىذا من خلاؿ  .)عالدية/العالدية(مثل اللاتينية التي تعتبر عالدية 
 .التًجمات
 .اللغة الأـ أك اللغة الثانية الدستخدمة كمادة تدهيدية(لغة التعلم اليومية  ) ك
 .خطوات لاستخداـ القواعد كطرؽ التًجمة )2
لتطبيق طريقة التدريس كاللمس في تدريس لغة أجنبية، في ىذه الحالة العربية، 
لضتاج إلى رؤية الدفهـو الأساسي لذذه الطريقة كما ىو موضح أعلاه حتى لا لطرج 
 :من خصائص ىذه الطريقة
مقدمة، لػتوم على العديد من الأمور الدتعلقة بالدواد التي سيتم تقدلؽها  ) أ
 .في شكل تراخي، أك اختبار أكلي على الدادة أك غتَىا
يوفر الدعلم مقدمة كتعريفنا لقواعد معينة باللغة العربية لغب حفظها كفقنا  ) ب
إذا : للمواد التي سيتم تقدلؽها، إلى جانب التًجمة في مثاؿ لغة الطالب
خبر، يتم اتخاذ - كانت الدادة الدراد تقدلؽها تحتوم على قواعد مبتدل
 .الخطوات الدمكنة
إذا كانت ىناؾ مفردات من الصعب ترجمتها، يشرح الدعلم الدفردات قبل  ) ج
 .أف لؼطو خطوة التطبيق
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 ثم يدعو ،)مأخوذ من الكتيب(يعطي الدعلم الدادة باللغة العربية كموضوع  ) د
الطلاب لتًجمة الكلمة بالكلمة، الجملة حسب الجملة إلى الفقرات إلى 
 .الفقرات
الخبر، يقدـ الدعلم قائمة -بعد انتهاء الطالب من تحديد بطن الامبراطور ) ق
بالدفردات لحفظ تلك الكلمات خارج سياؽ الجملة، كالرعد لؼبر الطلاب 
 .بإعطاء كلمة للتًجمة
كنشاط نهائي، يعطي الدعلم الواجبات الدنزلية في شكل التحضتَ للتًجمة  ) ك
 .لدناقشتها في الاجتماع القادـ
 )الطريقة الدباشرة/الطريقة الدباشرة(الطريقة الدباشرة  .2
طورىا كارليس بتَليتز، كىو  )الطريقة الدباشرة/الطريقة الدباشرة(الطريقة الدباشرة 
الجلاكاتي، في تنشيط تعليم (خبتَ في تدريس اللغة، في ألدانيا قبل القرف التاسع عشر 
الدافع كراء عامل الانبعاث ىو الرفض أك عدـ الرضا عن  ).27: 3002اللغة، 
في ذلك الوقت، كانت القواعد النحوية كالتًجمة من  .طريقة الدناقشة كالتًجمة
. الأساليب الشائعة في التعليم الثانوم كاللغة الأجنبية
 .الدفهـو الأساسي للطريقة الدباشرة )1
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تفتًض الطريقة الدباشرة أف تعلم لغة أجنبية ىو نفس تعلم لغة الأـ كىي 
 ).51 :3991، nababaN(استخداـ اللغة بشكل مباشر كمكثف في التواصل 
يتعلم الطلاب، كفقنا لذذه الطريقة، اللغات الأجنبية عن طريق الاستماع كالتحدث، 
لأف ىذه لغة أجنبية من خلاؿ الاستماع  بينما لؽكن تطوير القراءة كالكتابة لاحقنا،
كالتحدث، أثناء قراءة كتأليف ما تم تطويره فيما بعد، لأف اللغة الأساسية ىي 
من مفهـو الأسلوب الدباشر أعلاه، لؽكن القوؿ أف خصائص  .الاستماع كالتحدث
: الطريقة الدباشرة ىي
التحدث ىو الكلاـ، كالتحدث ىو أحد الجوانب التي لغب أف تكوف لذا  ) أ
إذا كانت ىناؾ مادة في شكل قراءة، فيتم أكلان تقدنً القراءة  .الأكلوية
 .شفويان 
يتم تنفيذ  .منذ ىنا اعتاد الطلاب على التفكتَ بلغة أجنبية يتم تعلمها ) ب
ىذه الطريقة حتى يكوف الطلاب جيدن ا في استخداـ اللغة تلقائينا مثل 
 .اللغة الأـ
 .لا يتم استخداـ اللغة الأـ كاللغة الثانية أك التًجمة إلى اللغتتُ ) ج
عدـ إيلاء الكثتَ من الاىتماـ للقواعد، حتى لو كاف ىناؾ فقط من  ) د
 .خلاؿ تكرار الجمل اللفظية، كليس عن طريق شرح التعريف أك حفظو
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الجمل مع الدعتٌ الدقصود من خلاؿ /ىناؾ ارتباط مباشر بتُ الكلمات ) ق
 .الدظاىرة، كالحركة، كتعبتَات الوجو، كالصور الطبيعية الحقيقية/العرض
على ىذا الأساس، لؽكن إجراء عملية التعلم في الفصل الدراسي كخارج 
 .الفصل الدراسي أك خارج الفصل الدراسي
لتعزيز الطلاب في إتقاف اللغة الأجنبية الدستفادة، يوفر الدعلم تدارين  ) ك
 .متكررة مع الأمثلة كالحفظ
 .خطوات لاستخداـ الطريقة الدباشرة )2
لتطبيق الطريقة الدباشرة في تدريس اللغات الأجنبية، في ىذه الحالة العربية، 
التطبيق  .لضتاج إلى النظر إلى الدفاىيم الأساسية لذذه الطريقة كما ىو موضح أعلاه
التالي ىو لررد مثاؿ عاـ، كىو ليس الكماؿ، ثم يتم ترؾ الاستخداـ اللاحق للمعلم 
كفقا للظركؼ كالشركط، مع ملاحظات لا تتعارض مع الدفهـو الأساسي لذذه 
: بشكل عاـ، الخطوات التي لؽكن اتخاذىا ىي كما يلي .الطريقة
مقدمة، لػتوم على العديد من الدسائل الدتعلقة بالدواد التي سيتم تقدلؽها  ) أ
 .، أك اختبار أكلي للمادة، أك أم شيء آخnoititreppaفي شكل 
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يعطي الدعلم الدادة في شكل لذجات قصتَة كمستًخية، مع اللغة التي  ) ب
يتم تقدنً ىذه الطريقة . تستخدـ عادة في الكلاـ اليومي بشكل متكرر
 .أكلان شفويان مع إلؽاءات للإلؽاءات أك الدراما أك الصور
من الدتوقع أف يتم تأديب الطلاب في الاستماع إلى الحوارات كمن ثم  ) ج
 .الانتهاء من الحوارات الدقدمة حتى تصبح سلسة
يتم إعطاء . يطبق الطلاب الدوجهوف ىذه الحوارات مع أصدقائهم بدكرىم ) د
التدريب الدتقدـ الفرصة لإجراء حوار آخر مشابو للمثاؿ الذم قدمو 
 .الدعلم
، كلكن من خلاؿ لضوكلمة اللغة من خلاؿ تحليل /لا يتم إعطاء بنية ) ق
إعطاء أمثلة لفظية كالتي لؽكن أف تجذب انتباه الطلاب لاستخلاص 
 .النتائج الخاصة بهم
في الختاـ، إذا لـز الأمر، يكوف التقييم النهائي في شكل أسئلة للحوار  ) ك
لغب على الطلاب الإجابة عنها بالإضافة إلى ألظاط الحوار الدذكورة 
. لؽكن أف يكوف التنفيذ فردينا أك جماعينا كفقنا للحالة كالشركط. أعلاه
 .)الطريقة السمعية/الطريقة الدينية السماكية(الطريقة السمعية البصرية  .3
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 )الطريقة السمعية/الطريقة الثقافية السيفية(ظهرت الطريقة السمعية البصرية 
، ككانت النتيجة لا لؽكن فصلها )الولايات الدتحدة(لأكؿ مرة في الولايات الدتحدة 
 .عن السياؽ السياسي كالاجتماعي للبلاد، أم عندما حدثت الحرب العالدية الثانية
في ذلك الوقت، تعرضت الولايات الدتحدة لذزلؽة في الحرب، كلذلك كاف من 
الضركرم للغاية بالنسبة إلى تلبية الاحتياجات الجديدة لدوظفي اللغات الأجانب 
كالذين لؽكن أف يوضعوا فيما بعد في دكؿ مثل فرنسا (الذين كانوا يتكلموف بطلاقة 
مساعدين  الذين كانوا قادرين على العمل كمتًجمتُ، )كىولندا كالصتُ كالدستعمرات
في ىيئات ككثائق الدتًجمتُ كغتَىم من العماؿ الذين لػتاجوف إلى التواصل الدباشر 
. مع السكاف المحليتُ
كبالنظر إلى تزايد الحاجة إلى الاستخداـ السريع للغات الأجنبية، يرل 
لذلك ظهرت في  .مدّرسو اللغات الأجنبية الحاجة إلى أساليب تعتبر أكثر فعالية
كمنذ ذلك الحتُ، تحظى طريقة . خمسينيات القرف العشرين الطريقة الصوتية الدرامية
بشعبية كبتَة لاستخدامها في تدريس اللغات . )صوت لغوم laugnil oida(
. الأجنبية
 .الدفاىيم الأساسية للطرؽ السمعية البصرية )1
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 في ) صوت لغومlaugnil oidua(ىذا الرأم ىو أساس قوم للأسلوب 
كبدرم  )0102(يقوؿ الناقة  .ثم تلد عقلا أساسيا لؽيز الآخرين. تدريس اللغة
يتم . أف الأساس ىو أف اللغة ىي الكلاـ كليس الكتابة )22-61: 6891(
اللغة لا لؽكن . ما لغب تعلمو ىو اللغة كليس اللغة. تشكيل اللغة من العادات
 .التحدث بها كلكن لغب استخدامها؛ جميع اللغات في العالم لديها اختلافات
يضيف قاعدة أخرل مع تسلسل الدهارات اللغوية  )42-32: 2891(ختم الخولي 
: ىذا الدفهـو يعتٍ. التي لغب تدريسها، كىي الاستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة
لذا فإف . اللغة الأساسية ىي المحادثة، بينما تعد الكتابة جزءنا من المحادثة ) أ
الدواد التي لغب أف تكوف ذات أكلوية في تدريس اللغات الأجنبية أك لغة 
الدقصد ىي فهم المحادثة كالتحدث، بعد ذلك جانب آخر، أم القراءة 
 .كالكتابة
الطريقة الصحيحة لتدريس اللغات أك اللغات الأجنبية ىي تكوين  ) ب
كتبتُ طريقة نظر الخبراء أف عادة العادة ىذه ىي نفس . عادات اللغة
 .طريقة الطفل في الحصوؿ على العادات الثقافية الاجتماعية في لرتمعو
الدواد التي لغب دراستها ىي لغة أجنبية أك لغة الغرض، كليس مادة عن  ) ج
كىذا يعتٍ أف ىذه الطريقة لذا مبدأ يتعارض مع طريقة القواعد . اللغة
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كاللمس، كالتي لا تولي اىتماما لدبادئ اللغة كالتًجمة، ما لم تكن مفركضة 
 .للغاية
. يرفض اللغويوف البنيويوف كجود عقل الكوف الذم يعتبر قواعد اللغة ككل ) د
لكنهم بدلان من ذلك يركف أف كل لغة في العالم لديها قواعدىا الخاصة 
 .بها كالتي تختلف عن القواعد الأخرل
 " صوت لغومlaugnil oidua  "خطوات لاستخداـ طريقة  )2
كحيث أف اسم ىذه الطريقة، أم الاستماع كالتحدث، فإف التطبيق يركز على 
إذا نظرت إلى الدفهـو الأساسي، فهناؾ . ىذين الجانبتُ قبل الجانبتُ الآخرين
: العديد من الأشياء التي لغب أخذىا بعتُ الاعتبار في التطبيق، كىي
 .لغب على الطلاب الاستماع، ثم التحدث، ثم القراءة، كأختَا الكتابة ) أ
لغب تقدنً القواعد في شكل ألظاط أك حوارات حوؿ موضوع الدواقف  ) ب
 .اليومية
في . تكييف الذواء كما ىو موضح )التدريبات/الدثقاب(لغب أف تتبع التمرين  ) ج
 .ىذه الحالة يتم منح الجائزة
التدرج (لغب عرض جميع عناصر القواعد من السهل إلى الصعب أك ضد  ) د
 ).birdatآؿ / أنت تعرؼ jurradat/الدتدرج
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لغب تجنب احتماؿ حدكث أخطاء في الاستجابة، لأف التعزيز الإلغابي يعتبر  ) ق
 .أكثر فعالية من التعزيز السلبي
 .)طريقة القراءة/طريقة قراءة(طريقة القراءة  .4
: 991(، كما قاؿ ناباباف 9291في تقرير دراسة كورماف كأصدقاؤه في عاـ 
يوصى بأف الذدؼ من تعليم اللغات الأجنبية الواقعية ىو تحقيق مهارات  )91
نتيجة ىذا التقرير ىو أف الغرض الرئيسي من برامج . )القراءة/طريقة القراءة(القراءة 
. 0491استمرت ىذه الحالة حتى . اللغة كلغة أجنبية يتم استبدالو بمهارات القراءة
طريقة ( كبدأت طريقة القراءة 9291خارج الولايات الدتحدة في عاـ 
الذدؼ ىو تزكيد الطلاب بالقدرة على فهم النصوص العلمية التي . )القراءة/القراءة
. لػتاجوف إليها في دراستهم
 .الدفهـو الأساسي لطريقة القراءة )1
/ طريقة قراءة  'ariQ-la haqiraht(التًكيز الرئيسي لذذه الطريقة ىو قراءة 
، كما ذكر أعلاه ىي دركس في الددارس الثانوية كالطلاب )dohtem gnidaer قراءة،
تتمثل إحدل مهامهم في الحصوؿ على أكبر قدر لشكن من الدعلومات  .في الكلية
كاحدة من الأنشطة الذامة للحصوؿ على الدعلومات ىي . من النصوص العلمية
أصغر . اللغة ىي كسيلة لنقل الدعلومات .القراءة، من القراءة بصوت عاؿ إلى الفهم
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كحدة لغة ىي كلمة الكلمة، كبعد معتٌ الدفردات سوؼ تحدد معتٌ الجملة، 
لذلك الدفردات ىي كاحدة من أىم . الدفردات ىي عنصر حاسم للغاية في اللغة
. مكونات تدريس اللغة
 .كيفية استخداـ طريقة القراءة )2
قد يتخذ الدعلم العديد من الخطوات في استخداـ طريقة القراءة على النحو 
. التالي
مقدمة، تتعلق بأشياء لستلفة عن الدواد التي سيتم تقدلؽها في شكل  ) أ
 .، أك اختبار أكلي للمواد أك غتَ ذلكnoitpecreppa
ىذا مع تعريفات كأمثلة في . توفتَ الدفردات كالدصطلحات التي تعتبر صعبة ) ب
 .الجملة
قراءة /القراءة(يتم قراءة ىذا النص بصمت . عرض بعض نصوص القراءة ) ج
 . دقيقة تقريبنا أك تعديلو حسب موقع الوقت الدختلف51لددة  )الشفاؼ
لؽكن أف تكوف ىذه الخطوة في شكل حوار . مناقشة حوؿ لزتويات القراءة ) د
 .مع لغة الطلاب
إذا لم يقدـ الدعلم في بداية الاجتماع تفستَات للمفردات التي تعتبر صعبة  ) ق
 .كذات صلة بالدوضوع ، فيمكن القياـ بهذه الخطوة
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في نهاية الاجتماع يقـو الدعلم بتعيتُ الواجبات للطلاب حوؿ لزتويات  ) ك
 .القراءة
 .)انتقائي الأسلوب/hayyiaqitniالطريقة (طريقة الجمع بتُ الطريقة الدشتًكة  .5
ما يعنيو الجمع ىنا ىو بالطبع عدـ الجمع بتُ جميع الطرؽ الدوجودة في كقت 
كىذا يعتٍ أف طريقة معينة تعتبر للتغلب  ،"غتَ مكتمل"كاحد، لشا لغعلها أكثر 
الدنهج / الطريقة الإنتقائية(إف ظهور الطريقة الدشتًكة . على أساليب أخرل
 .ىو إبداع مدرسي اللغات الأجنبية لتبسيط عملية تعلم اللغات الأجنبية )الانتقائي
. تدنح ىذه الطريقة أيضنا الحرية لإنشاء نسخة من ىذه الطريقة
. كما ىو الحاؿ مع الطرؽ الأخرل ، فإف الطريقة الددلرة لذا أساس مرجعي )1
ىذه الديزة لؽكن استخدامها . كل طريقة لتدريس اللغات الأجنبية لذا مزايا ) أ
 .في تعليم اللغات الأجنبية
لا توجد طريقة مثالية، ككذلك لا توجد أساليب سيئة، كلكن جميع نقاط  ) ب
قد تكوف خصوصية بعض الأساليب قادرة على التغلب . القوة كالضعف
 .على نقاط الضعف في بعض الأساليب
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كل طريقة لذا خلفية كخصائص كأفكار أساسية كتسميات لستلفة، كقد  ) ج
إذا تم الجمع بتُ ىاتتُ . تظهر حتى طريقة لأنها ترفض الطريقة السابقة
 .الطريقتتُ، فسيكوف تعاكننا متبادلان 
لا توجد طريقة كاحدة تناسب جميع الأىداؼ، كجميع الطلاب، كجميع  ) د
 .الدعلمتُ، كجميع برامج تعليم اللغات الأجنبية
أىم شيء في التدريس ىو الاىتماـ بالطلاب كاحتياجاتهم، كليس إتقاف  ) ق
 .الطريقة دكف الاعتماد على الطلاب كالاحتياجات
لؽنح كل مدرس لغة أجنبية حرية استخداـ الخطوات أك الأساليب في  ) ك
 .استخداـ أساليب التدريس الدناسبة لاحتياجات طلابو ككفقنا لقدراتو
 تقنيات تعلم اللغة العربية: سابعالفصل ال
كما ىو معركؼ في التفستَات السابقة حوؿ النهج كالأسلوب، كالثلاثي 
ىو سلسلو ليست جزءا لا يتجزا من عمليو التدريس، ثم بعد اف نعرؼ كل شعور 
تقنيو التدريس .فهم النهج كفهم الطريقة، ثم اننا نفهم معتٍ التقنيات في التدريس
                                            




كلذلك، فاف أسلوب تدريسها في شكل خطط، كالقواعد، . ىي أسلوب الدعامل
 .كالتدابتَ لغب اف تكوف كثيقة الصلة بإطار الطريقة العامة
ىذا التًتيب، كالتًتيب كأسلوب التدريس يعتمد كثتَا علي الدعلم كشخصيو 
الدعلم، كالدهارات في أداره الطبقة، كذلك لاف كل ىذا سيتاثر باختلاؼ الحالة 
التالي لا لؽكن اف يقاؿ اف ىذا ىو أفضل طريقو، كىذا ىو الأسلوب  .كالظركؼ
الفرؽ من الغرض، كالدواد، كالطلاب  .الأنسب لجميع الحالات كالظركؼ التعليمية
 .استًاتيجية لتطبيق طريقو لستلفو/كالدعلمتُ لػتاج إلى تقنيات الفرؽ
: استًاتيجيات التعلم التي تشمل أربع مهارات لغوية/كفيما يلي شرح لتقنيات
 .)الاستماع/مهاراتالدهراجا(الاستماعة مهار .1
ىو قدره الشخص في ىضم أك فهم الكلمات أك الجمل، كىذه القدرة لؽكن 
التوصل اليها في الواقع من خلاؿ لشارسو مستمرة للاستماع إلى الاختلافات 
كغتَىا من العناصر كفقا لداكراج الرسالة  )الصوتيات(الصوت عناصر الكلمات 
ككذلك من  )ناث الأشقر-لا(الصحيحة كل من الدتحدثتُ الأصليتُ لل لانغسنج 
في الواقع أكؿ رجل بطبيعة الحاؿ فهم لغات الآخرين من خلاؿ .خلاؿ التسجيلات
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جلسة الاستماع، ثم مهارات اللغة الاجنبيو كينبغي اف تكوف الاسبقيو ىي 
 .القدرة اف يفهم اف يزدىر علي الخطوة تاليو )مباكا(بينما . الاستماع
 )الدهارات العالية/كلاـة مهارا(المحادثة  ةمهار .2
 القدرة علي الكشف عن  ىي)الدهارات العالية/كلاـة مهارا( المحادثة ةمهار
التعبتَ عن الأصوات أك الكلمات إلى منغاسبرزيكاف العقل في شكل أفكار، 
كالآراء، كالرغبات أك الدشاعر، كالحديث يعتبر أىم أداه للبشر، كمهارات التحدث 
كىذا  يهدؼ أيضا من أجل الطلاب قادركف علي التواصل شفهيا كفقا لدا تعلمواه،
كلكن بطبيعة الحاؿ للوصوؿ إلى  .يعتٍ نقل الرسالة إلى الآخرين مقبولو اجتماعيا
مرحلو من الذكاء للتواصل الانشطو اللازمة لدمارسو كافيو، كلكن تعلم لغة يتعلم 
لغة أجنبيو للشباب مثل العربية، لأنو لغب اف تنشا أكلا البيئة اللغوية التي توجو 
. الطلاب لضو ىناؾ
 )مهارة القراءة/الدهراجا قاعو(مهارات القراءة  .3
ىي القدرة علي الاعتًاؼ كالمحتوم الديم لشيء مكتوب بنطقو أك ىضمو في 
قراءه جوىر ىو عمليو الاتصالات القراء انتًا مع الكتاب من خلاؿ النص . القلب
الذم كتب، كقراءه في معتٍ كاسع جدا لم يكن من السو، لاف العديد من الدتغتَات 
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الدعنية كلكن لمجرد مقدمو، كالقدرة علي الحفظ كشملت الكلمات كفهم معتٍ ككل 
 .سواء
 مهارات الكتابة .4
ىي القدرة علي كصف أك  )الكتابة/مهارات الرياضيات ب(مهارات الكتابة 
الكشف عن لزتويات العقل، بدءا من الجوانب البسيطة مثل كتابو الكلمات 
الدهارات في تعلم اللغة العربية لؽكن عموما  .كصولا إلى الجانب الدعقدة التي ملفقو
اف تتحوؿ إلى ثلاثو أجزاء 
ىي فئة من الكتابة التي تؤكد علي  )الامبابو(الدهارات الخاصة  .أ 
 .الدوقف رسالة في شكل كلمات في الجملة/الطريقة
كظائف (" تحستُ الخيل"أك التي تسمي أيضا  )الخيل(مهارات الخط  .ب 
الدوقف /ىو فئة من الكتابة التي لا تشدد فقط علي اللحم )ميمباغوكاف




ىي فئة من فئات الكتابة الدوجهة إلى الاحاديو القائمة علي  )الشا(الدهارة  .ج 
شكل أفكار، رسائل، براساف، في شكل الكتابة، كليس شكل أك شكل 
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 طريقة البحث 
 نوع البحث:  الأولالفصل
 تكوف مشكلة البحث متحركة كىي عن تأثتَ تغتَ  ىذا البحث،نوع
الدنهج الدراسي على طريقة تدريس مدرسي اللغة العربية في الددرسة الثانوية لزمدية 
لذالك، اختار الباحثوف استخداـ أساليب البحث النوعية . ماماجنج مكاسرفرع 
غالبان ما تسمى الأساليب النوعية بالطرؽ الطبيعية لأف أبحاثهم  .كالنهج الوصفية
 . تتم في ظركؼ طبيعية
 حثمكان الب : الثانيالفصل
ة، ستبحث الناحثة قي الددرسة التي أصبح اكتثاؼ كجود اؿكفي ىذه الرس
 ماما  المحمدية ثانوية    ىي في مدرسةةمكاف. مشكلة التى تتعلق عنواف لدراستها
 . سراجنج مك
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 هامصدر وبياناتال: الفصل الثالث
 استخداـ أداة البحث لتحديد تأثتَ تغيتَات الدناىج على طرؽ تدريس ثم
الأداة التي . انوية المحمدية ماماجنج مكاسرث مدرسة معلمي اللغة العربية في فرع
تم . سيتم استخدامها في ىذه الدراسة ىي في شكل ملاحظة كمقابلات كتوثيق
استخداـ أداة البحث لتحديد تأثتَ تغيتَات الدناىج على طرؽ تدريس معلمي اللغة 
الأداة التي سيتم . انوية المحمدية ماماجنج مكاسرثمدرسة العربية في فرع 
. استخدامها في ىذه الدراسة ىي في شكل ملاحظة كمقابلات كتوثيق
 مصدر البيانات  : الرابعالفصل
البحث النوعي، عينة مصدر البيانات لستارة من تقنية أخذ العينات الذادفة، 
أما عن ادة البيانات في ىاذ . كىي أخذ عينات من مصدر البيانات بعدة اعتبارات
 .انوية المحمدية ماماجنج مكاسرثالبحث ىو مدرس الغة العربية في مدرسة 
طريقة جمع البيانات :  الخامسالفصل
في  . تعديل طرؽ جمع البيانات في ىذه الدراسة لتًكيز الدراسة كغرضهاثم
العربية  في لراؿ الدراسات ىذه الدراسة، قاـ باحثوف بتجميع البيانات للمعلمتُ
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 :سر، على النحو التاليا مدرسة ثانوية المحمدية ماماجنج مك فرع  في
 مباشرة )الدرقبة(الدراقبة  .1
في ىذه الدرحلة . يتم إجراء الدلاحظات عند دخوؿ الوضع الاجتماعي كبحث
. لم يقم الباحث بتحقيق الدشكلة، يقـو الباحث بإجراء الاستكشاؼ العاـ
 .لدعرفة حالة كائن البحث في المجاؿ
 .مقابلة .2
 كالتي للمقابلة يستخدـ الباحث مقابلة لرانية لا تستخدـ الدبادئ التوجيهية
الدبادئ التوجيهية للمقابلة  .كالتي تم ترتيبها بشكل منتظم ككامل لجمع البيانات
 .الدستخدمة ىي فقط في شكل الخطوط العريضة للأسئلة التي سيتم طرحها
 توثيق .3
التوثيق ىو طريقة لجمع البيانات التي يستخدمها الباحثوف لجمع البيانات، كالتي 
 أك التسجيلات كمواد كثيقة تتعلق  تتكوف من الكتابة أك الصور الفوتوغرافية





 تحليل البيانات :سادسال الفصل 
 ىوبرماف ك ميلس " لظوذج الدراسة ىذه في البيانات تحليل يستخدـ
 بشكل تنفيذىا يتم النوعية البيانات تحليل في الأنشطة أف إلى يشتَ لشا ،)4891(
  الأنشطة.البيانات تشبع يتم كبالتالي يكتمل، حتى مستمر بشكل كتجرم تفاعلي
 / الاستنتاج كرسم البيانات كعرض البيانات تقليل كىي البيانات، تحليل في
 :يلي كما ىي كىوبرماف مايلز لنماذج البيانات تحليل مرحلة. التحقق
 )تخفيض البيانات(خفض البيانات  .1
الحد من البيانات كسائل لتغليف، كاختيار الأشياء، كالتًكيز علي الأشياء التي 
التالي فاف البيانات  .ىي مهمة، كالبحث عن الدواضيع كالنمط كتجاىل لا لزـك لذا
التي تم تخفيضها ستعطي صوره أكضح، ستسهل علي الباحثتُ القياـ بجمع البيانات 
. ثم البحث عنها عند ديبتَلوكاف
 )عرض البيانات(عرض البيانات  .2
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 موجزة أكصاؼ شكل في البيانات عرض يتم أف لؽكن النوعي، البحث في
 ىذه  تستخدـ.شابو كما انسيابية كلسططات الفئات بتُ كعلاقات كلسططات
 .السردية النصوص مع البيانات عرض الدراسة
 .التحقق/استنتاجات السحب .3
الاخطوة  كىوبرماف ىو لخطوة الثالثة في تحليل البيانات النوعية كفقا لأمياؿ
الثالثة في تحليل البيانات النوعية كفقا لأمياؿ كىوبرماف ىو الانسحاب كالتحقق من 
كلا تزاؿ الاستنتاجات الاكليو الدعرب عنها مؤقتو، ستتغتَ عندما لا تجد  .الاستنتاج
كقد يكوف الاستنتاج قادرا علي  .أدلو قويو علي اف الدعم في مرحلو جمع البيانات
الاجابو علي الدشكلة صياغة من البداية، كلكن ربما لا، لأنو كما تم الاعراب عن 
اف الدشاكل كالدسائل في صيغو البحوث النوعية لا تزاؿ مؤقتو سيتم تطويرىا بعد 
 .البحث في الديداف
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 نتائج البحث 
 ملف المدرسة :الفصل الأول
ىذا البحث تجرم في الددرسة الثانوية لزمدية لشاجنج مكاسر التي تقع في 
ىذه الددرسة يظلها لزمدية .  لابوانج باجي101الشارع الدكتور راتولالصي رقم 
إذا لم يوجد ما ترجو الكاتبة فسيجرم . ىذا البحث لغرم خمس مرات. مكاسر
كإذا كجدت الكاتبة النتيجة . البحوث الدتتابعة حتى تحصل الكاتبة النتيجة الدرجوة
الدرجوة في اللقاء الأكؿ، فاللقاء الآتي لن يستمر لأف نتيجة أم رأس الدشكلة 
 .الدبحوث لزصولة
 البحث عن البحث :الفصلالثاني
كفي اللقاء الأكؿ، استخدمت الكاتبة الدقابلة الحرية حيث أف الكاتبة لا 
إرشادات الدقابلة . يستخدـ إرشادات الدقابلة الدنظمة كالشاملة لجمع البيانات
فالكاتبة يبحث عن مدرسة . الدستخدمة ىي الخطوط الكبتَة من الدشكلة الدسؤكلة
. كاحدة في الدادة اللغة العربية بالددرسة الثانوية لزمدية لزمدية لشاجنج مكاسر
كالبيانات التي جمعتها الكاتبة في ىذا البحث ىي البيانات من نتيجة الدقابلة غتَ 
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الدنظمة حيث أف الكاتبة لا يستخدـ إرشادات الدقابلة الدنظمة كالشاملة لجمع 
 .البيانات
كنتائج البحث السابقة ىي عملية البحث الديداني التي قامت بها الكاتبة 
على مدل شهر كاحد بتحقيق شركط البحث الإدارية مثل إنشاء رسالة البحث 
الاستئذاف في كلية التًبية كشؤكف التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
كىذا البحث . كفي الددرسة الثانوية لزمدية لزمدية لشاجنج مكاسر كمبحث البحث
تأثير تغيير المنهج : ىي بحث نوعي كيستخدـ نهج كصفي تحت الدوضوع
الدراسي على طريقة التعليم لدى مدرس اللغة العربية بالمدرسة الثانوية 
 .محمدية مماجنج مكاسر
كفي الددرسة الثانوية لزمدية لشاجنج مكاسر، كاف تديس اللغة العربية لغرم 
كعدد الفصل في . مرة في الأسبوع من الفصل الأكؿ كالفصل الثاني كالفصل الثالث
تلك الددرسة ىي ثلاثة فصوؿ، فصل كاحد للفصل الأكؿ كفصل كاحد للفصل 
 .الثانيوفصل كاحد للفصل الثالث
                                            




كتلك الددرسة مازالت تستخدـ منهجي الدراسة كلعا الدنهج الدراسي 
فالفصل الثالث ما زاؿ يدرس بالدنهج الدراسي . 3102كالدنهج الدراسي " PSTK"
 .3102كأما الفصل الأكؿ كالفصل الثاني فهما يدرساف بالدنهج الدراسي ". PSTK"
كلذلك نتائج البحث التي قدمتها الكاتبة سابقا ىي نتائج البحث في شكل 
شرح أك تصوير من نتائج الدقابلة مع مدرسة مادة اللغة العربية بالددرسة الثانوية 
 .لزمدية لشاجنج مكاسر
  نتيجة البحث:الفصل الثالث
كفي ىذا الباب الرابع، ستقدـ الكاتبة عن التًكيز من ىذا البحث كىو تأثتَ 
تغيتَ الدنهج الدراسي على طريقة التعليم لدل مدرس اللغة العربية بالددرسة الثانوية 
استخدمت الباحثة طريقة نوعية كنهجا كصفيا أك غالبا . لزمدية لشاجنج مكاسر
 .تسمى طريقة البحث الطبيعيةلأف تجرم البحث في حالة شميلة
كفي البحث النوعي، يطلب من الكاتب أخذ البيانات بناء على ما قالو 
كلا ينبغي للكاتب أخذ البيانات بناء على ما يفكره . مصدر البحث كما يذكقو
                                            
 .8: 9002 سوغيونو، 
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كلكن يأخذىا بناء على ما كقع في الديداف الذم يلاقيو مصدر البيانات كيذكقو 
 .كيفكره
كبإجراء البحث من خلاؿ النهج الوصفي فيجب على الكاتب تقدنً 
كقسم الكاتب ىذا البحث . البيانات المحصولة في الدقابلة مع الدخبرين كبحثو ككصفو
كصف لسبر البحث،  )1(: إلى قسمتُ حتى يكوف أكثر انتظاما كموجهة كىي
 .كصف نتيجة البحث )2(ك
 كصف لسبر البحث .1
كأما نتيجة الدقابلة . الدخبرة في ىذا البحث لم يكن معتًضة على ذكر اسمها
 :مع الدخبرة فهي على النحو التالي
كفي إجراء البحث كالدقابلة، الأستاذة ستي حفصة ىي الدخبرة التي قابلتها 
 )الكاتبة(الكاتبة كناقشت معها قبل حضور الكاتبة في ميداف البحث كلدا كانت 
كىي متحمسة لتقدنً البيانات أك الأخبار التي تحتاج إليها الكاتبة في أم . فيها
كبشكلها الأنيسة كالحازمة كالآمرة كالبينة في . كقت كاف إذ لا تزعجها في التدريس
كىي مستعدة أيضا . الكلاـ ىي مستعدة لإجابة كل سؤاؿ تلقيو الكاتبة إليها
كلا تردد . لتكوف لسبرة في ىذا البحث كلبحث البيانات الدفيدة لإتداـ ىذا البحث
                                            
ألفابيتا، . جف: باندكنج(,fitatilauK ,fitatitnauK nakididneP naitileneP edoteMسوغيونو، 
 .21. ، ص)3102
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في نفس الكاتبة لأف الكاتبة كالأستاذة ستي حفصة قد تعافرت بعضها بعضا منذ 
 .إجراء الدراقبة في الددرسة من قبل
 
 
 كصف نتيجة البحث .2
كالبيانات من نتيجة ىذا البحث نالتها الكاتبة من الدقابلة الدقيقة التي قامت 
 .8102بها الكاتبة في الشهر أغوسطوس 
تغيتَ الدنهج الدراسي كطريقة التدريس لدل مدرس اللغة العربية بالددرسة  ) أ
 .الثانوية لزمدية لشاجنج مكاسر
كبناء على الدقابلة الدقيقة التي قامت بها الكاتبة  مع الدخبرة عن البحث عن 
تأثتَ تغيتَ الدنهج الدراسي على طريقة التدريس لدل مدرس اللغة العربية بالددرسة "
، كجدت الكاتبة الأجوبة منها كمدرس اللغة "الثانوية لزمدية لشاجنج مكاسر 
 :العربية على النحو التالي
كما عرفنا أن المنهج الدراسي خاصة في إندونيسيا قد : "سؤال الكاتبة
 "إذن، ما رأيك عن ذلك كالمدرس وخبير التربية؟. تغير مرة بعد مرات
  27
 
تغيتَ الدنهج الدراسي في الحقيقة من إحدل : "جواب الأستاذة ستي حفصة
كىي تدنع عملية التدريس لأننا لم ننتهي بإجراء الدنهج . الدوانع في التدريس
لذلك تتأخر . الدراسي الأكؿ كيأتي الدنهج الدراسي الثاني الجديد بديلا منو
 ".عملية التدريس
 .ثم طرحت الكاتبة السؤاؿ الآتي عليها لنيل الجواب الدقيق
هل تغيير المنهج الدراسي يأثر على تغيير الطريقة التي : "سؤال الكاتبة
 "تستخدمها في التدريس؟
كنظرا إلى ما طبقنا حتى الآف، ىناؾ طريقات :"جواب الأستاذة ستي حفصة
كلكن ىناؾ أيضا طريقات غتَ . لا بد تغيتَىا في عملية تدريس اللغة العربية
 ".لزتاجة إلى التغيتَ كلها
كيف كيفيتك في مواجهة تأثير تغيير المنهج الدراسي : "سؤال الكاتبة
 "في تدريس اللغة العربية؟
إذف، خاصة في مادة اللغة العربية نفسها، في :"فأجابتو الأستاذة ستي حفصة
 تغيتَات قليلة كلكن تلك التغيتَات لم تختلف بعيدا 3102الدنهج الدراسي 
كأما في ىذه الددرسة فنستخدـ الدنهج الدراسي ". PSTK "مع الدنهج الدراس
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كفي الفصل الثالث، ما زلنا نستخدـ .  خاصة في الفصل الأكؿ كالثاني3102
 ".PSTK "مع الدنهج الدراس
كيف استجابة التلاميذ عن تغيير المنهج الدراسي في : "سؤال الكاتبة
 "عملية تدريس اللغة العربية؟
كلكن في . ليس ىناؾ استجابة لدل التلاميذ:"فأجابتو الأستاذة ستي حفصة
عملية التدريس ما زالوا يستقبلوف، ليس في انتقاؿ العلم اعتًاض، لا سيما 
 ".اعتًاض سلبي
هل نتائج تعلم التلاميذ في مادة اللغة العربية تتغير : "سؤال الكاتبة
 "بسبب وجود تغيير المنهج الدراسي؟
رأيت أف نتائج تعلم التلاميذ في مادة اللغة :"فأجابتو الأستاذة ستي حفصة
 ".العربية لا تتغتَ
عاقبة تأثتَ تغيتَ الدنهج الدراسي على طريقة التدريس لدل مدرس اللغة العربية  ) ب
 .بالددرسة الثانوية لزمدية لشاجنج مكاسر
                                            
 .8102 أغوسطوس 92 مقابلة الأستاذة ستي حفصة، 
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كمن . كفي كل عملية منفذة عواقب أك موانع لؼضع لذا الددرس كالتلاميذ
عاقبة تأثتَ تغيتَ الدنهج الدراسي على طريقة التدريس لدل مدرس اللغة العربية 
بالددرسة الثانوية لزمدية لشاجنج مكاسر، فبالتالي كصف نتائج مقابلة الكاتبة مع 
 .مدرس اللغة العربية بالددرسة الثانوية لزمدية لشاجنج مكاسر
إلى حد تجربتك كالمدرسة، ما أثر تغيير المنهج : "سؤال الكاتبة
 "الدراسي إيجابيا وسلبيا على طريقة تدريس اللغة العربية؟
كأثره السلبي صعوبة تسوية . أما أثره الإلغابي فهي في التقييم:"فأجابتو الدخبرة
 ".التغيتَ بالوقت السريع
 .فطرحت السؤاؿ الثاني. كمن الجواب، لم تقتنع الكاتبة بو
إذن، أي أثر معظم من تغيير المنهج الدراسي لدى : "سؤال الكاتبة
 "المدرس والتلاميذ؟
ىذا يرجع إلى كل فرد، كلكن رأيت أف أثر إلغابي ىي :"فأجابتو الدخبرة
كيرجى من الددرس إعطاء التعليم الفعاؿ كالدبتكر يوما بعد يـو كلو . الدعظم
 "أف ىناؾ موانع كصعوبات في تطبيقها
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ما هي موانع أو صعوبات تجدها في تدريس اللغة العربية : "سؤال الكاتبة
 "بسبب تغيير المنهج الدراسي؟
مازلت قادرة على - الحد لله–الصعوبة موجودة، كلكن :"فأجابتو الدخبرة
لأف لم ننتهي من تطبيق . كأما الدانع فهي تأخر عملية التدريس. تخليصها
 ".منهج دراسي كاحد كانتقلنا إلى منهج دراسي آخر
 "ماذا ترجو من تغيير المنهج الدراسي؟: "سؤال الكاتبة
إذا تجرم تغيتَ الدنهج الدراسي فجأة أك –في الحقيقة، أرجو :" فأجابتو الدخبرة
أف لطلص تطبيق الدنهج الدراسي الأكؿ ثم ننتقل إلى الدنهج الدراسي - بغتة
 "الجديد حتى نستطيع أف نرفعو
كبعد أف استمعت الكاتبة الأجوبة من الأسئلة التي قد طرحت، سألت 
الكاتبة عن حلولستقـو بو مدرسة اللغة العربية بناء على تغيتَ الدنهج الدراسي في 
فالحلوؿ ىي ما : كأجابتو الددرسة كما يلي. الددرسة الثانوية لزمدية لشاجنج مكاسر
كلكننا كالددرس، لا بد علينا أف ننشأه تنشئة إجتماعية إلى التلاميذ . ظلنا نطبقو
 ."باتباع الأنظمة الدوجودة
 
                                            




















  الاستنتاج:الفصل الأول
كبناء على نتيجة البحث المحصولة من نتيجة الدقابلة مع مدرسة اللغة العربية 
 :بالددرسة الثانوية لزمدية لشاجنج مكاسر، فقامت الكاتبة بالاستنتاج كما يلي
بالددرسة الثانوية لزمدية فرع 31ؾ  إلى PSTK تغيتَ الدنهج الدراسي من .1
تأثتَ كبتَ لأنو في الددرسة لم يتم نشر جميع  ماجنج مكاسر لم يكن لذااـ
فقط لكن الفصل الأكؿ كالثاني 31ؾ  الفصوؿ لدراسية باستخداـ الدنهج
في حتُ . 31ؾ   نهجباستخداـ الممكاسر  لزمدية ماماجنج فرع   بالددرسة
المحمدية فرع  بالددرسة 3الصف  PSTK الدنهج الدراسيةح  يزاؿ استعداـأف
عل الدعلمتُ في يجالدنهج الدراسية لكن غتَ أف يعتٍ يتغتَ  . مكاسرماجنجما
الدراسات العربية يشعركف بالإزعاج في تدريس مواد اللغة العربية بما يتماشى 
  .31ؾ    مع الدنهج الدراسية
لديو تأثتَ 31إلى الدنهج الدراسي ؾ - PSTK -التغيتَ من الدنهج الدراسي  .2
 .إلغابي للمدرس كالتلاميذ
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 إلغابيتأثتَ . أ
كن للطلاب التعلم كفقنا لتطور أكقات متقدمة بشكل متزايد تدعمها نً
 .عوامل مثل الدعلمتُ كمديرم الددارس كالطلاب كحتى الدؤسسة نفسها
 السلبي التأثتَ . ب
لغد مدرسو اللغة العربية صعوبة في تعديل تغيتَات الدناىج الدراسية بسرعة 
 .في تعلم اللغة العربية، كبتَة
 الاقتراحات :الفصلالثاني
بناء على نتيجة البحث كالاستنتاج المحصولة، فقدمت الكاتبة الاقتًاحات 
 .كالإصلاحات في الدستقبل على النحو التالي
للوزارة التًبوية؛ إذا أراد الحكومة أف يغتَ الدنهج الدراسي فينبغي أف /للحكومة .1
 .لؼلص تطبيق الدنهج الدراسي القدنً ثم يطبق الدنهج الدراسي الجديد
لناظر الددرسة؛ إذا لغرم تغيتَ الدنهج الدراسي فتَجى من ناظر الددرسة أف  .2
ينشأ تنشئة إجتماعية إلى كل مدرس في تلك الددرسة لكي يستطيع أف 
 .يتمشى نفسو بالدنهج الدراسي الدطبقة
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لددرسي الدادة، كخاصة مدرس اللغة العربية، يرجى من الددرس إلقاء الدادة  .3
إلى - PSTK -كأف لا لغعل تغيتَ الدنهج الدراسي . الجيدة كالجميلة إلى التلاميذ
 كالدانع للمدرس أف يكوف مبتكرا كإبداعيا في تقدنً 3102الدنهج الدراسي 
 .مواد اللغة العربية إلى التلاميذ
للتلاميذ، يرجى من التلاميذ  أف يكونوا لرتهدين كنشاطتُ في تعلم اللغة  .4
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